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RESUMEN 
En este trabajo se diseñó, se aplicó y evalúo un método didáctico para la 
enseñanza de los grupos funcionales utilizando como recurso el estudio de las 
plantas medicinales más utilizadas en la región donde está ubicado el Resguardo 
Indígena Cañamomo y Lomaprieta, Municipio de Supía, Caldas. Inicialmente, se 
realizaron encuestas a los adultos y estudiantes de la comunidad del Resguardo 
sobre las plantas medicinales más utilizadas en sus hogares. Teniendo en cuenta 
ésta información, se consultaron en la literatura los compuestos orgánicos 
contenidos en las plantas, la estructura molecular y los grupos funcionales 
presentes en los mismos.  Se diseñó el material didáctico de Guías Tipo Escuela 
Nueva incorporando los resultados de la consulta literaria.  Se aplicó y evaluó en 
clase el método didáctico para establecer su validez. Con base a los resultados de 
la evaluación, se concluyó que el método diseñado mejoró la motivación de los 
estudiantes y su aprendizaje de  los grupos funcionales de la química orgánica.    
ABSTRACT 
In this project, a didactic method was designed, applied, and evaluated, to teach 
organic functional groups, using as a learning resource the medicinal plants 
employed more frequently by the indigenous community of Cañamomo y 
Lomaprieta, located in Supía, Caldas. Initially, surveys were applied to parents and 
students from this community to know the medicinal plants used at their homes. 
Based on the surveys information, a literature search was carried out to learn 
about the molecular structure and functional groups of the organic compounds 
present in the medicinal plants, and to design The New School Type Guide as 
didactical material adding in the chemical structure search findings. The designed 
guides were applied in class to learn the organic functional group and the didactic 
method was evaluated to establish its validity. Based on the results of the 
evaluation, it was possible to conclude that the designed method enhanced student 
motivation and academic performance in learning the organic functional groups. 
PALABRAS CLAVE 
Método didáctico, Resguardo Indígena Cañamomo y Lomaprieta, plantas 
medicinales,  grupos funcionales orgánicos. 
KEYWORDS 
Didactic method, Cañamomo y Lomaprieta indigenous community, medicinal 
plants, organic functional g 
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INTRODUCCION 
Uno de los inconvenientes de la enseñanza de la química a nivel de la educación 
media es la metodología y didáctica utilizada, porque se estudia la química como 
una ciencia demasiado abstracta donde el estudiante en muchas ocasiones debe 
realizar de cierta manera un acto de fe con lo que dice el docente. Una forma de 
mejorar la enseñanza es aplicar metodologías más efectivas donde el estudiante 
asocie el aprendizaje de los nuevos conceptos con la utilidad de los mismos en su 
diario vivir. 
En la región occidental del Departamento de Caldas donde se encuentra la 
Institución Educativa Cañamomo y Lomaprieta, las plantas medicinales son 
utilizadas por la población para uso medicinal. Por ésta razón, en el presente 
trabajo se diseñó, se aplicó y evalúo un método didáctico para la enseñanza de los 
grupos funcionales utilizando como recurso didáctico el estudio de las plantas 
medicinales más utilizadas en la región donde está ubicado el Resguardo Indígena 
Cañamomo y Lomaprieta, Municipio de Supía.  
La metodología utilizada para el desarrollo de éste trabajo fue la siguiente: Se 
realizaron encuestas a los adultos y estudiantes de la población del Resguardo 
sobre las plantas medicinales más utilizadas por ellos. Teniendo en cuenta ésta 
información se consultó en la literatura los compuestos orgánicos contenidos en 
las plantas, la estructura molecular y los grupos funcionales presentes en los 
mismos.  Se diseñó el material didáctico de guías tipo Escuela Nueva.  Se aplicó y 
evaluó el método didáctico para establecer su validez. Con base a los resultados 
de la evaluación, se concluyó que el método diseñado mejoró la motivación de los 
estudiantes y su aprendizaje de  os grupos funcionales de la química orgánica.     
Para aplicar y evaluar el método didáctico diseñado se realizaron tres pruebas 
escritas y una práctica de laboratorio con los estudiantes. Una primera antes de 
iniciar el estudio de los grupos funcionales para evaluar el grado de conocimiento 
previo sobre los mismos. La segunda prueba en el transcurso de la 
implementación del método pedagógico diseñado. Y una tercera al finalizar la 
aplicación completa del método propuesto, la cual fue complementada con una 
práctica de laboratorio que incluyó análisis orgánico cualitativo para que los 
estudiantes detectaran e identificaran la presencia de los grupos funcionales en 
las plantas medicinales. 
En el presente trabajo de grado se describe el diseño,  la aplicación  y evaluación 
del método pedagógico para la enseñanza de los grupos funcionales. El 
documento incluye las siguientes partes: 1) formulación del problema; 2)  
justificación; 3) objetivos; 4) marco teórico; 5) metodología utilizada;  6)  resultados 
y análisis, y 7) conclusiones y recomendaciones finales. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
La metodología de la enseñanza de la química en la educación media se ha 
constituido a lo largo de la historia en un problema pedagógico y didáctico  debido 
a que normalmente los docentes que la orientan no aplican métodos eficaces que 
promuevan la motivación de los estudiantes y faciliten su aprendizaje.   
Adicional al problema de didáctica de la enseñanza de la química, en las 
instituciones de educación media se acentúa el problema debido a que no se 
cuenta con infraestructura física adecuada ni dotación apropiada de equipos y 
reactivos para trabajar con los estudiantes.  
El estado motivacional de los estudiantes por el estudio de la química no es el 
mejor, esto se refleja en: la presentación de las pruebas saber 11 donde los 
resultados en la mayoría de las veces deja mucho que desear, en la apatía de los 
estudiantes por aprender algo ajeno a la realidad que ellos viven, en los resultados 
académicos, también en su atención dispersa durante la clase. Se requiere 
entonces que los alumnos le encuentren una razón de ser al aprendizaje de la 
química, lo cual está en las manos de nosotros los docentes. 
Actualmente los docentes aplicamos métodos didácticos tradicionales para la 
enseñanza de la química que consisten en repetir a los estudiantes una 
información sin tener en cuenta la aplicación y utilidad práctica de los conceptos al 
diario vivir de ellos, sus familias y la comunidad a la cual pertenecen.  Por ésta 
razón, se hace necesario la innovación pedagógica y didáctica utilizando los 
recursos disponibles que logre superar los problemas actuales de metodología de 
la enseñanza, de motivación de los estudiantes y de aprendizaje de la química. 
Por lo anterior, el presente trabajo de profundización plantea la siguiente pregunta: 
¿Se podrá diseñar, aplicar y evaluar un método didáctico más efectivo que facilite 
y mejore el aprendizaje de los grupos funcionales de la química orgánica, de los 
estudiantes de grado 11, empleando como recurso las plantas medicinales 
utilizadas en la región donde se ubica la Institución Educativa Cañamomo y 
Lomaprieta? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La metodología didáctica para la enseñanza de los grupos funcionales de la 
química orgánica en grado 11, es un problema debido a que actualmente los 
docentes que la orientan no aplican métodos eficaces que promuevan la 
motivación de los estudiantes y faciliten su aprendizaje. El método de enseñanza 
actual consiste en repetir a los estudiantes una información sin tener en cuenta la 
aplicación y utilidad práctica de los conceptos al diario vivir de ellos, sus familias y 
la comunidad a la cual pertenecen.    
El estado motivacional de los estudiantes por el aprendizaje de los grupos 
funcionales orgánicos no es bueno y esto se refleja en: los resultados bajos en 
química de las pruebas saber 11, en el poco interés y atención dispersa de los 
estudiantes en clase por aprender los grupos funcionales, a los cuales no les 
encuentran aplicación dentro de la realidad que ellos viven, y  en los resultados 
académicos. Se requiere entonces que los estudiantes le encuentren una razón de 
ser al aprendizaje de los grupos funcionales, lo cual está en las manos de 
nosotros los docentes de educación media. 
Por las razones expuestas anteriormente, se hace necesario el diseño,  la 
aplicación  y evaluación de un método didáctico para la enseñanza de los grupos 
funcionales de la química orgánica, utilizando como recurso el estudio de las 
plantas medicinales más utilizadas en la región donde está ubicado el Resguardo 
Indígena Cañamomo y Lomaprieta, Municipio de Supía.   
En la región occidental del Departamento de Caldas donde se encuentra la 
Institución Educativa Cañamomo y Lomaprieta, las plantas medicinales son 
utilizadas por la población para uso medicinal. Por ésta razón, en el presente 
trabajo se diseñó, se aplicó y evalúo un método didáctico para la enseñanza de los 
grupos funcionales utilizando como recurso el estudio de las plantas medicinales 
más utilizadas en la región donde está ubicado el Resguardo Indígena Cañamomo 
y Lomaprieta. 
Se espera que el método didáctico diseñado en el presente trabajo de 
profundización para la enseñanza de los grupos funcionales, contribuya a mejorar 
el grado de aprendizaje, los resultados académicos y la motivación de los 
estudiantes de grado 11. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
Diseñar, aplicar y evaluar un método didáctico para la enseñanza de los grupos 
funcionales utilizando como recurso las plantas medicinales más utilizadas en el 
contexto. 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.  Realizar encuestas en la comunidad y los estudiantes del Resguardo Indígena 
Cañamomo y Lomaprieta para seleccionar las plantas medicinales más utilizadas 
en la región. 
2. Diseñar guías de clase tipo Escuela Nueva para la enseñanza de los grupos 
funcionales utilizando como recurso didáctico la estructura de los compuestos 
químicos orgánicos presentes en las plantas medicinales más utilizadas en la 
región.  
3. Aplicar guías tipo escuela nueva como material didáctico de enseñanza de los 
diferentes grupos funcionales y realizar práctica de laboratorio para mejorar el 
proceso. 
4. Evaluar el método didáctico utilizado para la enseñanza de los grupos 
funcionales 
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4. MARCO TEÓRICO 
4.1 QUÍMICA Y CONTEXTO. 
 
La Química se ocupa del estudio de las propiedades y estructura de las sustancias 
químicas y de las reacciones químicas entre ellas. Su objetivo teórico principal es 
modelizar la estructura de las sustancias y de los cambios químicos con la 
finalidad de predecir el comportamiento de los  sistemas químicos. Pero, la 
química también tiene una finalidad práctica que es la obtención de productos 
químicos básicos a partir de materias primeras y de nuevas sustancias con 
propiedades útiles (materiales, fármacos, cosméticos, detergentes, fertilizantes, 
pinturas, tintes, etc.). Para conseguir estos objetivos la química ha desarrollado 
métodos de extracción, síntesis, purificación y análisis de las sustancias. La 
química también estudia las reacciones que tienen lugar en los seres vivos, los 
procesos químicos geológicos y los cambios químicos que tienen lugar en la 
atmósfera, en la corteza terrestre y en la biosfera, e incluso en el universo. 
Es pues a la vez una ciencia central e instrumental para otras muchas ciencias 
(física, biología, medicina, ciencias de la Tierra y del medio ambiente, astronomía, 
etc.). Por último la química tiene una gran influencia en la calidad de vida de los 
ciudadanos tanto por los materiales y productos beneficiosos que proporciona 
como por los efectos que la fabricación de estos productos puede producir en el 
medio ambiente. 
Tenemos suficientes herramientas y posibilidades de darle o encontrarle 
aplicación a los contenidos teóricos enseñados en los diferentes cursos de 
química, sea cual fuese el lugar donde este se desarrolla. En nuestro caso 
utilizamos una de las posibilidades que es enseñar grupos funcionales utilizando 
algunas de las plantas medicinales de uso común por la comunidad donde está 
situada la institución. 
Esperamos de ahora en adelante buscar nuevas posibilidades para colocar al 
estudiante en situaciones prácticas ojala contextualizadas para hacer de esta 
ciencia una de las más importantes en el área de ciencias naturales y contribuir 
para que los aprendizajes de esta asignatura sean significativos. 
Terminamos el presente marco teórico esperando que los conceptos reseñados 
en el, sirvan de soporte a la parte práctica y sobre todo respondan los objetivos 
específicos y el objetivo general del presente trabajo de profundización 
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4.2 ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA. 
La construcción del conocimiento químico ha sido compleja y difícil, la forma de 
comunicarla también lo es. Es posible que se haya quedado en la forma de 
enseñarla en siglos anteriores basados en el positivismo de Comte. y sin tener 
en cuenta los avances de ciencias como la didáctica y los conceptos que la 
rodean. 
La didáctica de las ciencias como campo del conocimiento proporciona 
elementos de análisis para buscar una mejor forma de enseñar química. Aunque 
las ideas cientifistas imperantes en el siglo XIX según las cuales la ciencia y la 
tecnología son las responsables del progreso social han generado, de cierta 
manera el surgimiento de una corriente contraria, de tipo anticientífica y 
antitecnológica, como consecuencia de los efectos negativos del desarrollo de la 
ciencia sobre la vida y la sociedad. Entre ellos se pueden mencionar: el 
creciente deterioro del medio ambiente, los riesgos de los ensayos nucleares, de 
los experimentos genéticos, del cambio climático entre otros. Sin embargo no se 
deja de reconocer la importancia de la ciencia para el desarrollo de las 
personas, especialmente desde los puntos de vista económico y social. 
Entonces nos surge una inquietud: ¿cómo lograr humanizar la ciencia? El 
camino para ello  debe estar en mejorar la educación y en lo que nos concierne 
mejorar la enseñanza de las ciencias. 
La didáctica de la química actualmente orienta sus investigaciones y producción 
de materiales basado en algunos aspectos fundamentales tales como: ideas 
previas, metacognición y transposición didáctica, factores necesarios para 
entender cómo se aprende química. Por otra parte la química que se enseña en 
nuestros colegios se tiene que justificar desde el punto de vista epistemológico 
de acuerdo a las visiones que la ciencia tiene hoy de sí misma y, si lo 
conseguimos,  a su vez reforzamos lo que la didáctica está tratando de 
iluminarnos en la utilización de diferentes textos y en nuestro discurso diario 
como profesores de química lo cual tiene que ver con la enseñanza de una 
disciplina de carácter experimental e interpretativa de los fenómenos del mundo 
ya sea en el discurso verbal o en los textos escritos que nos facilitan la 
comprensión de la naturaleza de la ciencia y su método. 1 
                                                             
1  MARTINEZ, José; LÓPEZ, Fernando; ARAYA Sylvia; MENDOZA, Leonora  y QUINTANILLA, 
Mario. Plantas medicinales: una propuesta de enseñanza de química orgánica a través de un 
enfoque didáctico para su comprensión. Vol 5. Santiago, Chile. 2005. P. 100-106 
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4.3 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
 
El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 
conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma 
no arbitraria. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce 
considerándola como un todo, sino con unas ideas llamadas de anclaje que es 
donde se van a ubicar el nuevo conocimiento. La presencia de ideas, conceptos, 
disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo 
contenido en interacción con el mismo. Pero no se trata de una simple unión, sino 
que en este proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto 
produciéndose una transformación de la estructura cognitiva dándole estabilidad a 
la misma. 
 Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su 
producto. La atribución de significados que se hace con la nueva información es el 
resultado emergente de la interacción entre los preconceptos  claros, estables y 
relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva información o 
contenido; como consecuencia del mismo, esos conceptos se ven enriquecidos y 
modificados, dando lugar a nuevos ideas-ancla más potentes y explicativas que 
servirán de base para futuros  aprendizajes. 
Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 
fundamentales: 
 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o 
sea, predisposición para aprender de manera significativa.                
 Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: 
 Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea 
potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de 
manera no arbitraria y sustantiva. 
 Y, por otra, que existan ideas de anclaje adecuados en el sujeto que 
permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. 
Acabamos de mencionar entonces muy brevemente las bases de la teoría del 
aprendizaje significativo de Ausubel, las cuales todos los docentes la deberíamos 
de tener muy en cuenta para la elaboración de diversos procesos enseñanza 
aprendizaje en las aulas de clase. 
Yo le añadiría a los postulados anteriores que el alumno aprende si lo que le 
presenta el docente en su clase es atractivo para él y si encuentra posibilidades de 
contextualización. (Entendiéndose por contextualizar aplicar los conocimientos  en 
los recursos y cultura de la región. Por ejemplo mejorar la producción de caña con 
la aplicación de aprendizajes en química y biología).los esperamos que la química 
construya una asignatura donde los alumnos construyan muchos aprendizajes 
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significativos, convirtiéndose en una herramienta contextual importante. 
Quisiéramos que los diversos temas planteados no fuesen tan abstractos sino que 
estuviesen listos para diversas aplicaciones. 
En los últimos años se asiste en todas las latitudes de nuestro planeta a un 
interés creciente por el estudio y la investigación de los componentes de las 
plantas medicinales, por una más justa valoración científica de las experiencias 
y tradiciones acumuladas por cada pueblo para combatir viejas y nuevas 
dolencias, valiéndose para ello de diversos representantes del reino vegetal. Sin 
embargo hasta ahora no han existido propuestas que intenten al menos 
proponer orientaciones debidamente fundamentadas por la didáctica de las 
ciencias que permita educar a la población escolar y a los profesionales de la 
ciencia en formación en torno a las plantas medicinales nativas estando ellas tan 
ligadas a lo que es la química orgánica. Es decir se es consciente que el tema 
de plantas medicinales es muy útil para contextualizar la química orgánica pero 
no se ha hecho nada importante al respecto.2 
4.4 PLANTAS MEDICINALES COMO MEDIO PARA 
CONTEXTUALIZAR LA QUÍMICA ORGÁNICA. 
El resurgimiento en occidente  del interés del público y los científicos  por la 
medicina natural tradicional, hace que el número de investigaciones realizadas en 
este campo haya aumentado notablemente en los últimos años. 
Las plantas contienen elementos activos  que las protegen de los insectos,  mohos 
y otros parásitos, así como de los rayos ultravioletas del sol. Muchos de estos 
componentes  ya sea de forma individual o en diferentes combinaciones poseen 
efectos estimulantes,  calmantes o terapéuticos en el hombre. Hace miles de años 
que se utilizan remedios naturales, elaborados a partir de experimentos de 
Pitágoras, Galeno e Hipócrates, y de las observaciones de médicos y herboristas 
recogidas a lo largo de los siglos.3 
Actualmente se ha incrementado el uso de la medicina tradicional con el uso de 
plantas medicinales como parte de la cultura de muchos pueblos indígenas e 
incluso en la zona urbana. De cualquier forma los laboratorios farmacéuticos 
                                                             
2 RODRÍGUEZ, Palmero, Mª Luz. La teoría del aprendizaje significativo. Santa Cruz de Tenerife. 
2004. P. 10-15. 
3  MARTINEZ ,José; LÓPEZ, Fernando; ARAYA Sylvia; MENDOZA, Leonora  y QUINTANILLA, 
Mario. Plantas medicinales: una propuesta de enseñanza de química orgánica a través de un 
enfoque didáctico para su comprensión. Vol 5. Santiago, Chile. 2005. P. 100-106 
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también las utilizan en la elaboración de diferentes tipos de drogas que el hombre 
y los animales utilizan. 
. Proponemos con el presente trabajo una posibilidad de contextualizar los 
conocimientos de química orgánica con algo real y tangible muy utilizado en el 
resguardo Cañamomo y  Lomaprieta y en general en el municipio de Supía.  
 
4.5 CONCEPTOS RELACIONADOS 
 
DROGA: Es todo material de origen natural o artificial ya sea en bruto (por 
ejemplo hojas, la corteza de un árbol), que contienen los principios activos con 
actividad farmacológica para su uso directo o para la elaboración de 
medicamentos. 
 
DROGA VEGETAL: Parte de la planta que contiene los principios activos y que se 
utiliza en terapéutica. 
 
PLANTA MEDICINAL: Cualquier especie vegetal que contenga en uno de sus 
órganos, o en toda la planta, los principios activos con actividad farmacológica que 
se pueda utilizar con fines terapéuticos o que se pueda emplear como prototipo 
para obtener nuevos fármacos. 
 
PRINCIPIO ACTIVO: Sustancia química pura (aislada de la droga) responsable de 
la actividad farmacológica y del uso terapéutico que se atribuye a una droga. 
 
MEDICAMENTO: Toda sustancia medicinal (natural o sintética) con propiedades 
para prevenir, curar, diagnosticar una enfermedad. 
FARMACOERGASIA: Es una división de la farmacognosia encargada del estudio 
del cultivo, recolección, secado y almacenamiento de plantas. 
El proceso de producción de  plantas medicinales lo podemos resumir en el 
siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
PLANTAS MEDICINALES 
SILVESTRE CULTIVADAS 
CRECEN ESPONTANEAMENTE PRODUCCIÓN CONTROLADA 
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Las plantas medicinales pueden ser con relación a su cultivo silvestres y 
cultivadas, Las primeras crecen espontáneamente, las segundas el hombre realiza 
una producción controlada. 
No obstante la recolección de las plantas silvestres precisa de una planificación y 
un control para evitar, en cualquier caso, la recolección indiscriminada e 
inadecuada que impida el posterior desarrollo de la especie o que altere a otras 
especies. 
El cultivo de plantas medicinales puede presentar algunos inconvenientes como 
los que mencionan a continuación: 
 Saturación del mercado por superproducción de una especie determinada o 
por la falta de demanda. 
 Las plantas cultivadas suelen ser más frágiles debido a que crecen 
sobreprotegidas, mientras que las plantas silvestres se vuelven más 
robustas ya que perduran las más resistentes, es decir, hay un mecanismo 
de selección natural.4 
 
A continuación haremos un diagrama resumen de los factores que afectan el 
cultivo de plantas medicinales. 
 
 
 
 
Observamos entonces en el esquema que factores como: temperatura, lluvia, 
intensidad de la radiación solar y altitud son factores que afectan el cultivo de 
plantas medicinales. 
Con relación a la recolección de las plantas medicinales esto depende si estas son 
silvestres o cultivadas,  las primeras pueden ser recolectadas por personas 
                                                             
4 BRUNETON, J. Farmacognosia. Fitoquímica. Plantas Medicinales. 2ª Ed. Zaragoza. 2001. P. 56-
60. 
 
FACTORES QUE AFECTAN EL CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES 
TEMPERATURA 
LLUVIA RADIACIÓ SOLAR 
ALTITUD 
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nativas, para las segundas se puede hacer por personal especializado lo cual es 
más lento o puede ser tecnificado. 
Para la conservación de las plantas una vez arrancadas de su medio natural es 
necesario tener en cuenta que una vez retirada de su medio natural la planta ve 
alterado su equilibrio metabólico e inicia reacciones que llevan a su degradación. 
También es necesario tener en cuenta que< una vez arrancada la planta puede 
ser atacada por factores como: calor, humedad, radiaciones, parásitos, bacterias, 
virus, hongos, estos factores deben de tenerse en cuenta para el almacenamiento 
de la muestra.5 
 
A continuación relacionaremos las plantas medicinales con las que trabajamos y 
sus principales usos terapéuticos. 
 
4.6. PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS PARA LA 
CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
4.6.1. EL AJO 
 
El ajo se ha utilizado desde la antigüedad tanto por sus aplicaciones culinarias 
como por sus múltiples propiedades medicinales. Actualmente, de acuerdo con 
numerosos ensayos clínicos, se puede considerar que el ajo puede ser un fármaco 
eficaz en la prevención y tratamiento de la arteriosclerosis debido a su efecto 
positivo en la normalización de los valores de lípidos, la reducción moderada de la 
presión arterial y su actividad fibrinolítica y antiagregante plaquetaria. 
El ajo (Allium sativum L.) es una especie que pertenece a la familia Liliaceae 
(comprende alrededor de 600 especies), originaria de Asia central. Desde tiempos 
inmemoriales se utilizan los bulbos, tanto para su uso culinario como por sus 
propiedades terapéuticas. Fue conocida por las culturas mediterráneas y en la 
Edad Media lo utilizaron para combatir la peste. Más tarde se conoció en el 
continente americano y en la actualidad se cultivan diversas variedades de ajo en 
numerosos países del mundo como España, Italia, Egipto, Argentina, Méjico, 
Estados Unidos (California), China, India, etc. 
 
                                                             
5 OSORIO DURANGO, Edison Javier.  Aspectos básicos de farmacognosia. 2009. P. 1-5 
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Composición Química 
El ajo está constituido por el bulbo subterráneo, conocido vulgarmente como 
cabeza de ajo. Éste, a su vez, está constituido por un número variable de bulbillos 
(los dientes), que están insertados sobre un eje aplastado. 
El ajo contiene numerosos componentes activos, de entre los que destacan sus 
compuestos azufrados. Si el bulbo está intacto y fresco, el componente mayoritario 
identificado es la aliína o sulfóxido de S-alil-cisteína (aminoácido azufrado). La 
aliína es una sustancia incoloro e inestable, pero, además de ésta, en el bulbo 
intacto se encuentran otros compuestos azufrados solubles en medio acuoso, 
como son los sulfóxidos S-metil-L-cisteína y S-propenil-S-cisteína, S-glutatión, g-
glutamil-S-alil cisteína, y g-glutamil-S-alil-mercapto-L-cisteína. 
Cuando los bulbos de ajo se almacenan a baja temperatura, la aliína se mantiene 
inalterable, mientras que cuando el ajo es machacado o triturado, la aliína se 
transforma en alicina y otros compuestos azufrados (tiosulfinatos), por la acción de 
la enzima aliinasa. Estos últimos son muy inestables y se transforman con extrema 
rapidez en otros compuestos organosulfurados: sulfuro de dialilo, disulfuro de 
dialilo (mayoritario en la esencia de ajo), trisulfuro de dialilo y ajoenos, todos ellos 
solubles en medio oleoso. 
 
Se considera que 1 mg de aliína equivale a 0,45 mg de alicina. Las preparaciones 
comerciales de ajo normalmente se estandarizan según el contenido de los 
compuestos azufrados, particularmente de aliína, o del rendimiento de alicina. 
Además, en el bulbo de ajo se encuentran sales minerales (selenio), azúcares, 
lípidos, aminoácidos esenciales, saponósidos, terpenos, vitaminas, enzimas, 
flavonoides y otros compuestos fenólicos. También se considera que contiene 
aceite esencial (debido a la formación de los compuestos azufrados volátiles), 
aunque éste no se encuentra preformado en el fármaco. 
 
Propiedades Farmacológicas 
En los últimos 30 años se han realizado numerosos estudios, tanto in vitro como in 
vivo, sobre la química y las propiedades farmacológicas del ajo. De esta manera, 
actualmente están documentadas muchas de sus propiedades, entre las que 
destacan su acción antioxidante, hipolipemiante, antiaterogénica, antitrombótica, 
hipotensora, antimicrobiana, antifúngica, anti carcinogénica, antitumorogénica e 
inmunomoduladora. Todas estas propiedades farmacológicas se atribuyen 
principalmente a sus componentes azufrados. 
 
Alicina: uno de los componentes azufrados del ajo. 
Sus aplicaciones terapéuticas son diversas, siendo especialmente efectivo en el 
tratamiento y prevención de las enfermedades cerebro vasculares, la obesidad o 
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el cáncer. Debido a su actividad antihistamínica hace que sea útil para la 
prevención de ataques alérgicos y de asma.” 
Acabamos de resumir las principales propiedades farmacológicas del ajo con dos 
de sus principales constituyentes. Es de anotar que el ajo es una de las plantas 
medicinales más utilizadas en nuestro contexto y en general por la comunidad 
Supieña. 
 
4.6.2. El Apio. 
Uno de los principales constituyentes del apio es el apiol, a continuación 
referenciamos su estructura química. 
 
Composición del Apio 
La planta del apio, cuyo nombre científico es Apium graveolens presenta dentro 
de su composición aceites esenciales. Los frutos del apio resultan ser lo más 
ricos en estas sustancias. El aceite esencial está constituido principalmente por 
apiol, el cual es un componente orgánico que favorece la eliminación de líquidos 
del organismo y es el responsable de las propiedades diuréticas que presenta esta 
planta. El aceite esencial del apio también contiene ácido linoleico, el cual es un 
ácido esencial que debe ser incorporado en la dieta, ya que el organismo no 
puede sintetizarlo, y ácido palmítico.  
Además, la composición de la planta de apio es muy rica en vitaminas: A, C y 
B1 (Tiamina). La planta de apio presenta entre sus componentes sales minerales 
en grandes cantidades, como el calcio, el cual se encuentra en una proporción de 
50 miligramos por cada 100 gramos de apio, el potasio (300 miligramos por 100 
gramos de apio) y el fósforo (39 miligramos por 100 gramos de apio). 
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La composición nutricional del apio es de 95% agua, presenta un 1,3% de hidratos 
de carbono, de los cuales un 0,8 son fibras (las cuales ayudan a mejorar el 
sistema digestivo), un 1,3% son proteínas y un 0,2% corresponden a lípidos. 
 
Otros Componentes del Apio. 
 
Ácido Oleico 
El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado de la serie omega 9 típico de 
los aceites vegetales como el aceite de oliva, del aguacate, etc. Ejerce una acción 
beneficiosa en los vasos sanguíneos reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares. 
 
Ácido Palmítico 
El ácido palmítico es un ácido graso saturado de cadena larga, formado por diez 
y seis átomos de carbono. Es un sólido blanco que se licúa a unos 63,1 °C. Su 
fórmula química es CH3(CH2)14COOH. 
El ácido palmítico es el principal ácido graso saturado de la dieta, constituyendo 
aproximadamente un 60% de los mismos. Es el más abundante en las carnes y 
grasas lácteas (mantequilla, queso y nata) y en los aceites vegetales como el 
aceite de coco y el aceite de palma. 
Es el ácido graso menos saludable pues es el que más aumenta los niveles de 
colesterol en la sangre, por lo que es el más aterogénico. 
Aterogénico 
Conjunto de alteraciones que permiten la aparición en la pared de las arterias de un depósito de 
lípidos, que finalmente se transformará en una placa de calcificación y facilitará la pérdida de 
elasticidad arterial y otros trastornos vasculares 
http://www.somnit.org/es/glosario/aterogenico.php?f1242b49cb9c421ebd325471f9
748e6c 
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4.6.3. El Llantén.. 
El llantén está formado en un alto porcentaje por unas sustancias químicas 
denominadas mucilagos, vamos a indagar un poco sobre ese tipo de compuestos: 
Qué son y para qué sirven los mucílagos 
Para comprender un poco más sobre los diferentes componentes nutricionales de 
las plantas medicinales, es necesario saber qué son y para qué sirven. Este es 
el caso de los mucílagos, sustancias muy útiles, por ejemplo, para los 
tratamientos para adelgazar naturalmente. 
Una de las sustancias naturales más utilizadas a la hora de realizar un tratamiento 
dietético para adelgazar son los mucílagos. Estos cumplen una función 
importante en el metabolismo a la hora de perder peso. Para conocer todas sus 
propiedades, es importante conocer qué son y para qué sirven. 
¿Qué son los mucílagos? 
 Son polisacáridos (conjunto de monosacáridos o hidratos de carbono simple). 
Tienen característica viscosa, que al tomar contacto con el agua aumenta de 
volumen obteniendo una solución coloidal. 
¿Para qué sirven los mucílagos? 
 Protegen las membranas y mucosas de agentes químicos y mecánicos. 
 Brindan saciedad y quita el hambre. Esto se produce porque cuando el agua 
toma contacto con el  mucílago, este aumenta de volumen y estimula ciertos 
receptores, que a su vez mandan señales al cerebro reduciendo el hambre. 
 Desintoxican el organismo, ya que estos mismos mucílagos tienen efecto 
laxante. 
Estas dos últimas funciones, convierten a las plantas y alimentos que contienen 
mucílago, en ideales para incluir en la dietas para adelgazar. Incluso se 
incluyen mucílagos dentro de batidos para adelgazar, con el fin de brindar 
saciedad y reducir el hambre. 
Dentro de las plantas medicinales que contienen mucílagos se encuentran la 
malva, el malvavisco, arenaria, semillas de lino y semillas de zaragatona, llantén. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Muc%C3%ADlago 
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4.6.4. Sábila. (ALOE VERA) 
La sábila es una de las plantas medicinales de mayor uso en Caldas, Supía y el 
contexto de la institución por sus múltiples efectos positivos sobre la salud, uno de 
los principales constituyentes es la aloína cuya estructura química veremos a 
continuación.  La planta de aloe es: 98% a 99% de agua, 2% de ceniza, el acibar 
contiene un 20% de aloína que es un glucósido. 
http://corantus.com/es/aloe-medicinal-composicion 
 
 
ALOINA 
 
 
 
 
 
 
En la aloína encontramos algunos grupos funcionales como: fenol, alcohol, cetona, 
éter, observamos que es una sustancia muy importante cuando nos referimos a 
grupos funcionales ya que encontramos varios en su estructura. 
La aloína es un compuesto amargo y amarillento aislado de la planta de aloe. Es 
usado como estimulante y laxante, así como para tratar el estreñimiento, mediante 
movimientos inductores de la defecación.   El compuesto se presenta en el 
látex del aloe amarillo que exuda debajo de la superficie de las hojas de la planta, 
y no se encuentra en el gel comúnmente usado para tratar 
eventos dermatológicos.6 
                                                             
6 ARISTEGUI, Rosana y CARRETERO, Mario. Construir y enseñar las Ciencias Experimentales. 
Editorial Santillana. Buenos Aires. 2001. P. 35-39 
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Otro de los componentes importantes de la sábila es la emodina, la cual es 
ilustrativa de grupos funcionales como: fenol, cetona, alcohol. 
La emodina es usada por sus propiedades laxantes en tratamientos 
farmacológicos que en la actualidad incluyen la pancreatitis. 
 
 
Emodina 
A continuación resumimos las principales propiedades terapéuticas de la sábila 
con uno de sus componentes el aloe de vera. 
Antraquinonas en Aloe Vera. 
Las antraquinonas del Aloe Vera son uno de sus componentes más efectivos, 
tienen una amplia gama de funciones. 
Poseen propiedades laxantes, analgésicas y además tienen propiedades 
bactericidas y antivíricas. Su combinación en el Aloe hace que tengan un efecto 
analgésico, es lo que hace que el Aloe Vera tenga propiedades analgésicas en el 
dolor y las quemaduras. 
La primera en ser descubierta desde muy antiguo fue la aloína, por sus 
propiedades laxantes, pero esta antraquinona es solo una de las muchas que nos 
podemos encontrar en el Aloe Vera. Si se toma en estado puro es un fuerte 
laxante, esto se hace produciendo un corte en la hoja del Aloe y dejando que 
salga el acíbar o liquido amarillento que desprende. Combinada con el Aloe Vera 
es menos fuerte en el estado puro. 
Las antraquinonas más conocidas son: · Aloína: tiene actividad laxante, 
analgésica. 
· Barbaloína, isobabaloína, antraceno, antranol y ácido aloético: son resinas de la 
planta que no combaten el dolor como la aloína, pero poseen actividad bactericida. 
· Emodina y emodina de aloe: también tienen propiedades laxantes como la 
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aloína, son muy efectivas en la lucha contra las infecciones, son bactericidas y 
fungicidas. Por medio de determinadas reacciones orgánicas generan ácido 
salicílico, siendo este último el componente de la aspirina. 
En la estructura del ácido Salicílico encontramos el grupo ácido Carboxílico, el 
grupo alcohol, o si se mira desde el punto de vista aromático tendremos fenol, 
también podremos diferenciar la estructura del anillo bencénico. 
 
 
· Acido aloético: tiene acción bactericida y antivírica, neutraliza las toxinas 
bacterianas. 
·  Acido crisofánico: es un derivado de la emodina de aloe, se emplea en el 
tratamiento de las enfermedades de la piel, por ejemplo en la psoriasis, contra los 
hongos cutáneos. Es un poderoso fungicida para la piel. 
En esta parte del trabajo hemos tratado de que se tenga una visión general 
sobre las plantas medicinales estudiadas sobre las cuales realizamos la 
profundización básicamente de la estructura química de sus principales 
constituyentes y sus principales usos terapéuticos. 
4.7.  ESCUELA NUEVA. 
 
La mayoría de escuelas  rurales existentes en Colombia han adoptado la 
metodología escuela nueva. Las escuelas nuevas suelen tener uno o dos 
maestros para el ciclo de primaria que es de cinco grados, promueven el  
aprendizaje participativo con un currículo orientado fundamentalmente a las 
actividades del campo. Los estudiantes avanzan a su propio ritmo y no deben 
repetirse años escolares, al tiempo que las comunidades y los padres participan 
activamente de la educación de los niños. Esto contrasta con la educación urbana 
tradicional donde los estudiantes del campo deben de trabajar, ayudar a sus 
padres en las labores del campo, sin que exista mucho tiempo para el estudio 
fomentándose la repitencia escolar y de cierta manera la deserción de la escuela. 
De acuerdo a mi experiencia esta es una de las fortalezas de escuela nueva. 
Desde la época de su nacimiento, durante el movimiento de escuelas unitarias de 
los años sesenta, y su posterior institucionalización como programa, la escuela 
nueva ha buscado ampliar cobertura en las áreas rurales, incrementar los niveles 
de logro de los estudiantes, disminuir la repitencia, reforzar la creatividad, la 
autoestima y las competencias ciudadanas en los estudiantes. El programa 
escuela nueva ha sido copiado como modelo educativo por otros países. Esta 
metodología de escuela nueva pienso tiene sus aspectos positivos y otros 
negativos, como aspectos que lo favorezcan podemos anotar los que citamos 
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anteriormente. En la parte negativa podríamos encontrar algunos puntos de 
acuerdo a mis vivencias como docente de este sistema: 
 En muchas escuelas unitarias un solo profesor atiende los grados de 
preescolar hasta grado quinto, necesitando ser un  mago en la educación para 
obtener buenos resultados. 
 Se utilizan recursos didácticos como lo son unas guías obsoletas y 
desactualizadas. 
 Muchos profesores han abandonado el tablero y han colocado a los niños 
prácticamente a transcribir las guías sin que exista la mediación de ningún 
proceso didáctico. 
 Está bien que se le dé oportunidad al alumno del campo de trabajar en las 
labores del campo, pero al no exigirle responsabilidad académica se está 
fomentando la irresponsabilidad. 
Por mencionar algunas opiniones sobre el sistema escuela nueva, sin embargo 
mientras trabajemos en él debemos de hacer las cosas lo mejor posible 
adaptándonos al método sobre todo por bien de nuestros alumnos que son el 
futura de la comunidad y país.  
 
4.8.  GUÍAS METODOLOGIA ESCUELA NUEVA. 
 
Una de las características de la escuela nueva es que en cada área y asignatura 
tiene módulos  de aprendizaje en los cuales se pueden identificar las siguientes 
características: 
 Unidades didácticas con sus logros, que hoy llamamos criterios de 
desempeño, estas están divididas por temas cada uno estudiado en guías  
de aprendizaje. 
 
 Dentro de cada guía se intencionan competencias ciudadanas, en 
educación media se hace un especial énfasis en las competencias 
laborales generales, con el objetivo que el alumno se forme para el trabajo 
de la mejor forma posible. 
 
 Existen módulos o guías para las nueve áreas obligatorias, cada docente 
dispone de un número determinado de acuerdo a la cantidad de alumnos 
del grupo, los trabajos académicos donde se utilizan las guías siempre son 
grupales, normalmente de 6 alumnos. 
 
 Cada guía se divide en cuatro momentos, los cuales describo a 
continuación: 
 
 Momento A, relacionado con los presaberes, es decir aquello que debe 
saber el alumno para entender el tema que se va a estudiar. Este trabajo se 
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realiza al inicio de la guía y normalmente es socializado mediante una 
puesta en común realizada por el docente. 
 
 Luego se pasa al momento B, el cual recibe el nombre de fundamentación 
científica, en este momento está el conocimiento que se desea incorporar 
en los estudiantes. Los estudiantes lo trabajan también de manera grupal. 
Posteriormente el profesor aclara dudas y percibe el grado de 
entendimiento del tema. 
 
 Se pasa al momento C, donde el docente se va a dar cuenta si los alumnos 
entendieron o no, ya que normalmente es un taller de aplicación de los 
conocimientos asimilados en el momento anterior. Este momento puede ser 
grupal o individual. 
 El momento D, es una oportunidad para que los estudiantes profundicen un 
poco más en el tema, por eso recibe el nombre de profundización. Se 
puede echar mano de herramientas tecnológicas como lo son distintos 
software y el internet. En ocasiones en asignaturas relacionadas con 
ciencias naturales se hace un laboratorio, el cual puede ser real o virtual. 
 
Otro aspecto para resaltar en escuela nueva son los diversos software de apoyo 
que tiene para las diversas asignaturas en los cuales se pueden realizar distintas 
profundizaciones o simulaciones, constituyéndose en una herramienta pedagógica 
importante para el docente, en la función educativa que desempeña. 
También dentro del engranaje de escuela nueva tenemos los llamados proyectos 
colaborativos los cuales tienen entre otros los siguientes objetivos: 
 
 Utilización de tecnologías como el computador e internet por parte de los 
estudiantes. 
 
 Relacionar a estudiantes con pares académicos que tengan igual proyecto 
en otras instituciones. 
 
 De acuerdo a gustos y habilidades trabajar diferentes proyectos como: 
educación sexual, plantas medicinales, utilización del tiempo libre, entre 
otros. Como podemos apreciar es una forma de trabajar los proyectos 
transversales obligatorios de acuerdo a la ley. 
 
Hemos realizado un pequeño recorrido por lo que es la escuela nueva 
involucrando los principales aspectos que la rodean. Lo anterior lo hice debido a 
que la Institución Educativa donde laboro trabaja con el modelo de la Escuela 
Nueva. 
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5. METODOLOGIA 
5.1 BASES TEÓRICAS DEL DISEÑO METODOLÓGICO DE 
LA INVESTIGACIÓN. 
La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de 
investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 
metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, 
hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de datos 
que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 
describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes datos. La 
investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento 
humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación 
cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar las razones de los 
diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué 
y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la 
cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo.. 
La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 
manera científica, o de manera más específicamente en forma numérica, 
generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística. 
Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 
problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable 
por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya 
coherencia entre los elementos de investigación que conforman el problema, que 
sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, 
en cuál dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos 
Las diferencias fundamentales entre investigación cualitativa y cuantitativa se 
pueden resumir así: 
 
La investigación cualitativa es: Centrada en la fenomenología y comprensión, 
Observación naturista sin control, Subjetiva, Exploratoria, inductiva y descriptiva, 
No generalizable. 
 
Mientras que la investigación cuantitativa es: basada en la inducción probabilística 
del positivismo lógico, medición  controlada, objetiva, inferencias más allá de los 
datos, orientada al resultado, datos "sólidos y repetibles", generalizable. 
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A continuación se enuncian algunas de las ventajas e inconvenientes de los 
métodos cualitativos y cuantitativos: 
Método cualitativo:  
 Comunicación más horizontal... entre el investigador y los investigados, 
mayor naturalidad y habilidad de estudiar los factores sociales en un 
escenario natural. 
 Son fuertes en términos de validez interna, pero son débiles en validez 
externa, lo que encuentran no es generalizable a la población. 
 Preguntan a los cuantitativos: ¿Cuan particularizables  son los hallazgos. 
Método cuantitativo: 
 Se limita a responder Qué? 
 Son débiles en términos de validez interna -casi nunca sabemos si miden 
lo que quieren medir-, pero son fuertes en validez externa, lo que 
encuentran es generalizable a la población. 
 Preguntan a los cualitativos: ¿Son generalizables tus hallazgos?7 
 
Se hace necesario un método de investigación mixto (cualitativo y cuantitativo).  
Para esta investigación se consideraron la descripción y la comprensión como 
principios epistemológicos que orientaron el diseño metodológico.  
Pues las plantas tienen compuestos químicos y no grupos funcionales en forma 
directa. 
Lo cuantitativo se relaciona los análisis de los diferentes cuestionarios y encuestas 
realizadas a los cuales se les dio un análisis matemático sencillo originándose  
datos que sirvieron de base para la construcción de diversas  tablas y graficas. 
El análisis cualitativo se hace en la parte final, Se busca comprender en  tres 
estudiantes de una población de 15, la evolución conceptual frente al concepto de 
grupos funcionales utilizando como objeto de estudio de los compuestos químicos 
de las plantas medicinales más utilizadas en el contexto.  
 5.2 LA POBLACIÓN 
La población objeto de estudio de esta investigación, abarca los estudiantes del  
grado once de la institución educativa Cañamomo y Lomaprieta, sede bajo Sevilla, 
localizada dentro de un resguardo indígena que posee el mismo nombre la 
                                                             
7 FERNÁNDEZ, Pita y PÉRTEGAS DÍAZ, S. Investigación cuantitativa y cualitativa. España. 2002. 
P.  76-78 
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institución. Las edades de los estudiantes se encuentran entre 16-19 años, cuyo 
estrato es cero debido a que su condición económica es muy limitada, sus familias 
derivan su sustento de la producción de la panela, todos los estudiantes viven en 
veredas muy lejanas a la institución, localizadas entre los municipios de Supía y 
Riosucio; cabe agregar que el 100% de los estudiantes realizan actividades 
laborales en el campo o en la minería. Con relación al género de la población se 
trabajo con 9 hombres y 6 mujeres. 
5.3 MUESTRA 
Para esta investigación se utilizó una población conformada por 15 estudiantes del 
grado once de la institución educativa Cañamomo y Lomaprieta, sede bajo Sevilla 
del municipio de Supía caldas, seleccionando de manera aleatoria 3 de ellos para  
evidenciar el avance conceptual  de  los grupos funcionales, lo cual corresponde a 
la segunda parte de este trabajo. 
5.4 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA 
RECOPILAR INFORMACIÓN 
Para la recolección de información en este trabajo, se obtienen desde 2 fuentes: 
primero encuesta (anexo 7) y cuestionario (anexo 6). Segundo aplicación de las 
guías didácticas con metodología escuela nueva contextualizadas (anexos: 1 -4)  
5.5 DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
Como primera herramienta para un posterior análisis cuantitativo y para conocer 
¿cuáles son las plantas medicinales más utilizadas en el contexto? se realizó una 
encuesta a los adultos mayores de la comunidad y a los estudiantes de grado 
once, también para conocer algunas generalidades que giran en torno a la 
utilización de las plantas medicinales. 
Para responder a la intencionalidad cuantitativa se construyeron dos cuestionarios 
que constan de 10 preguntas cada uno, la finalidad del primero era establecer un 
diagnostico sobre los conocimientos o preconceptos que los estudiantes tenían 
sobre grupos funcionales orgánicos y las plantas medicinales. para el segundo la 
finalidad era describir el avance en el concepto. Ver anexo 6. 
Para realizar la parte cualitativa del presente trabajo se escogieron tres 
estudiantes al azar, a ellos se les hizo un seguimiento durante todo el proceso que 
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consistió en la evolución conceptual del concepto de grupo funcional y la relación 
con las plantas medicinales del contexto. 
Para analizar los datos de carácter cuantitativo se realizó un tratamiento 
estadístico simple, las encuestas nos dieron la información de cuáles son las 5 
plantas medicinales más utilizadas en el entorno de la institución educativa 
Cañamomo Lomaprieta  y los cuestionarios siguientes, el cuestionario inicial y final 
se elaboran para determinar su avance en el aprendizaje. Ver anexos: 6, 7, 8. 
Para la información cualitativa se realiza un análisis descriptivo comprensivo 
construyendo desde los datos códigos que evidencien avances o posibles 
obstáculos en el proceso de aprendizaje y apoyar dichos hallazgos desde 
fundamentos teóricos que permitan comprender más claramente el 
comportamiento de los estudiantes frente a su proceso de aprendizaje en el 
concepto grupos funcionales en las plantas medicinales. 
5.6 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
Para  la validación de los instrumentos se realizaron pruebas piloto a cada uno de 
los cuestionarios con cinco estudiantes y también se solicitó el concepto a 
expertos. De las observaciones y resultados obtenidos se lograron identificar las 
falencias en los mismos que sirvieron para cualificar las preguntas de los 
cuestionarios. 
5.7 DISEÑO METODOLÓGICO 
La investigación se realizará en tres fases:  
A. Primera fase Evaluación diagnostica: Durante esta fase se realizó el 
registro de información sobre las 5 plantas medicinales más usadas en el 
contexto y los conceptos que tienen los estudiantes acerca del tema de 
grupos funcionales, se elaboraron gráficas de porcentajes para marcar 
tendencias en las respuestas de los estudiantes  y con base en la 
información recopilada se diseñará las guías.  
B. Segunda fase: Construcción y aplicación de guías didácticas con la 
metodología de escuela nueva  que incluyan los grupos funcionales 
orgánicos y función terapéutica de las plantas medicinales de más uso 
en la región: Durante esta fase el investigador  debe diseñar, construir las 
guías, aplicarlas, y realizar el cuestionario 2. 
C.  Tercera fase: Elaboración de las relaciones entre el diseño de las 
guías que incluyan grupos funcionales orgánicos y función 
terapéutica de las plantas medicinales de más uso en la región y la 
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adquisición de aprendizajes  significativos: Se inicia esta fase con el 
análisis y la discusión de la información recolectada en las fases anteriores. 
Su propósito es establecer posibles relaciones entre los procesos de 
enseñanza orientados desde la estructura de las guías elaboradas y los 
aprendizajes significativos de los estudiantes. 
La investigación se ha  desarrollado en 11 actividades que se han organizado para 
el desarrollo de las tres fases  que se describen a continuación  
Primera fase: Evaluación diagnostica 
1. Dificultades en contexto para la enseñanza de la química 
2. Problemas en la enseñanza de los grupos funcionales orgánicos en 
contexto. 
3. Encuesta sobre el uso de plantas medicinales en la región, aplicadas  a 
personas mayores de la comunidad  que tengan un buen conocimiento 
sobre el saber tradicional de plantas medicinales. 
4. Encuesta a los alumnos de grado 11 sobre el uso de plantas medicinales en 
la región. 
5. Selección de  las 5 plantas medicinales más utilizadas en el contexto 
6. Construcción y validación del cuestionario 1 
7. Aplicación del instrumento. 
 
Segunda fase: Construcción y aplicación de guías didácticas con la 
metodología de escuela nueva  que incluyan los grupos funcionales 
orgánicos y función terapéutica de las plantas medicinales de más uso en la 
región 
1. Revisión bibliográfica sobre los grupos funcionales y  principales usos 
terapéuticos de las plantas seleccionadas. 
2. Elaboración de guías didácticas con la metodología de escuela nueva  
las cuales  incluyan grupos funcionales orgánicos de las plantas 
medicinales más utilizadas en el contexto.  
Tercera fase: Elaboración de las relaciones entre el diseño de las guías que 
incluyan grupos funcionales orgánicos y función terapéutica de las plantas 
medicinales de más uso en la región y la adquisición de aprendizajes  
significativos 
1. Aplicación de las guías y validación del cuestionario 
2. Validación, aplicación del cuestionario 3 y análisis de los resultados. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
A  continuación relacionaré la interpretación dada a los datos obtenidos resultado 
de realizar diversas encuestas a personas de la comunidad y  estudiantes sobre el 
uso de plantas medicinales en el contexto. También se interpretarán distintos 
cuestionarios realizados a los estudiantes. 
6.1 ANÁLISIS ENCUESTA INICIAL A LOS ADULTOS 
MAYORES DE LA COMUNIDAD. 
Los resultados de la encuesta realizada a los adultos mayores para determinar 
cuáles eran las plantas  medicinales más utilizadas en la vereda se muestran en la 
gráfica 1 
GRAFICA 1: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE UTILIZAN LAS 
PLANTAS MEDICINALES. 
 
 
Las plantas medicinales tabuladas son las siguientes: 
1. Ruda; 2. Albahaca; 3. Llantén; 4. Apio; 5. Sabila; 6. Ajo; 7. Yerba buena y 8. 
Eucalipto. 
 
Al analizar el anterior grafico podemos observar lo siguiente: 
 El 80% de los encuestados consume Ruda. 
 El 73,3% consumen Albahaca, Llantén y Sabila. 
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 El 66,7% consume Apio. 
 El 53,3% consume Ajo. 
 El 46,7% consume Yerba buena. 
 El 40% consume Eucalipto. 
 
Por tal razón escogimos para nuestro estudio de profundización las plantas más 
utilizadas: apio, llantén, ruda, sábila y ajo. El análisis de sus estructuras y 
propiedades terapéuticas se relaciona en el marco teórico.  
 
A la pregunta ¿Dónde encuentran las plantas medicinales? Los resultados fueron 
los siguientes: tabla 1. 
TABLA 1: SITIOS DONDE SE CONSIGUEN LAS PLANTAS 
LUGAR TOTAL PORCENTAJE 
Vecino 10 66,7% 
Huerta casera 9 60% 
Tienda 5 33,3% 
Comunidad 2 13,3% 
Galería 2 13,3% 
 
GRAFICA  2: SITIOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS PLANTAS 
MEDICINALES 
 
 
La tabulación que permitió elaborar la anterior gráfica fue: 
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1-  corresponde a conseguir la planta medicinal donde el vecino. 
2-  corresponde conseguir la planta medicinal en la huerta casera. 
3-  la consigue en la tienda. 
4-  la consigue en la comunidad. 
5-  la consigue en la galería. 
 
Del anterior grafico podemos deducir que la mayoría de personas consiguen las 
plantas medicinales donde el vecino o en la huerta casera. 
A la pregunta si los medicamentos poseen propiedades de plantas medicinales el 
resultado fue el siguiente: Si: el 33,3% de la población y no el equivalente 66,7% 
de la población. 
La anterior respuesta me parece lógica ya que las personas encuestadas no 
tienen conocimiento de la parte química de las plantas.  
A la pregunta. El uso de las plantas medicinales hace parte de las costumbres 
cotidianas del contexto en la sede bajo Sevilla resguardo indígena Cañamomo 
Lomaprieta el resultado fue el siguiente: 
Sí, lo que corresponde al 86,7% y 13,3% opinaron que no. 
 
6.2 ENCUESTA INICIAL REALIZADA A LOS 
ESTUDIANTES. 
 
Se realizó una encuesta similar a un grupo de 15 estudiantes y los resultados 
fueron los siguientes: 
A la pregunta: ha utilizado alguna vez plantas medicinales al momento de sufrir un 
problema de salud? Los resultados fueron así: 92,9% opinaron que si, el 7,1% no 
las han utilizado. 
 
A la pregunta: el uso de plantas medicinales normalmente soluciona el problema 
de salud? Los resultados fueron así: 92,9% opinaron que si, el 7,15% no. 
 
La siguiente pregunta fue: tiene usted en su parcela o huerta alguna planta 
medicinal? El resultado fue: 64,3% opinaron que si y 35,7% dijeron que no. 
 
La pregunta: para qué dolencia o enfermedad utiliza la planta? Cólicos 
menstruales el 57,1%, para la fiebre el 28,6% y para las gastritis el 14,3%. 
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La siguiente pregunta hace alusión a como descubrió las propiedades curativas de 
las plantas medicinales, la respuesta fue: Información familiar el 22,9%. Por otro 
medio el 7,1%.  
 
 
La pregunta relacionada con las plantas medicinales que utilizan con mayor 
frecuencia los resultados fueron así: Tabla 2. 
TABLA 2: PLANTAS UTILIZADAS CON MAYOR FRECUENCIA. 
. 
Planta Estudiantes que la 
utilizan 
Porcentaje 
Llantén 7 50% 
Sábila 11 78,6% 
Canela 9 64,3% 
Yerba buena 8 57,1% 
Apio 12 85,7% 
Albahaca 9 64,3% 
Ruda  7 50% 
Ajo 8 57,1% 
 
GRAFICA 3: PORCENTAJES DE ESTUDIANTES QUE UTILIZAN 
LAS PLANTAS MEDICINALES   
 
 
 
La tabulación en el grafico corresponde a: 1. Llantén; 2. Sabila; 3. Canela; 4. 
Yerba buena; 5. Apio; 6. Albahaca; 7. Ruda y 8. Ajo. 
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A la pregunta ¿Cree que usted que los medicamentos que se compran en las 
droguerías poseen propiedades de plantas medicinales? 
Si el 64,3% y no el 35,7%. 
 
La siguiente pregunta fue: según sus conocimientos puede existir alguna relación 
entre grupos funcionales orgánicos y la estructura química de los compuestos que 
tienen las plantas medicinales? Si el 64,3%, no el 21,4% y no sé el 14,3%. 
 
La siguiente pregunta fue: ¿Cuál cree usted es la causa para que las plantas 
medicinales tengan poder curativo? El 35,7% de los estudiantes respondieron no 
sé y el 64,3% respondieron que son productos naturales. 
 
La siguiente pregunta fue: ¿Cree usted que es pertinente contextualizar algunos 
temas de química orgánica utilizando las plantas medicinales del medio? La 
respuesta de los estudiantes fue el 100% que sí. 
De la anterior encuesta podemos sacar algunas conclusiones importantes:   
 La mayoría de estudiantes a utilizado alguna vez plantas medicinales 
alguna vez en su vida el 92,9%. 
 La mayoría de los estudiantes tienen plantas medicinales en su parcela, 
64,3%. Para la dolencia que más utilizan las plantas medicinales es para 
los cólicos menstruales, el 57,1%. 
 La mayoría de los estudiantes aprendió lo relacionado con las plantas 
medicinales por información familiar esto es 92,9%. 
 La mayoría de los estudiantes considera que las drogas sintéticas tiene 
propiedades de plantas medicinales, el 64,3%. 
 La totalidad de los estudiantes piensa que es interesante contextualizar los 
temas de química orgánica con plantas medicinales, el 100%. 
 
Básicamente las anteriores encuestas realizadas a los adultos mayores de la 
comunidad y a un grupo de estudiantes tenían por objetivo escoger un grupo 
pequeño de plantas medicinales, las más utilizadas por ellos para realizar la 
profundización y contextualización. 
Como ejercicio académico la primera labor realizada con los alumnos fue realizar 
un cuestionario inicial, para visualizar el estado de ciertos conceptos importantes y 
también para poder detectar si existía o no progreso en algún punto determinado 
del proceso. Vamos enseguida a ocuparnos del cuestionario inicial  que se realizó 
a un grupo de 15 estudiantes. 
 
 
6.3 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO INICIAL. 
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Para la elaboración del cuestionario inicial se utiliza un formato que ustedes 
podrán apreciar en el anexo 6 del presente trabajo donde a cada pregunta se le 
dan 4 opciones. 
 
 
CATEGORÍA: 
1. Podría explicar a una compañera. 
2. Lo sé. 
3. No lo entiendo. 
4. No lo sé. 
 
Las preguntas del cuestionario inicial, se realizaron con el objetivo de 
indagar si los estudiantes tenían algún concepto pre-establecido de grupo 
funcional, plantas medicinales, constitución química de plantas medicinales 
para tener una base o punto de partida del trabajo de profundización a 
realizar. 
 A la primera pregunta: ¿define  el concepto de grupo funcional en química 
orgánica? Las respuestas fueron: 
               1. Podría explicar a una compañera: 0 correspondiente al 0% 
               2. Lo sé: el 33,33% 
               3. No lo entiendo: el 40% 
               4. No lo sé: el 26,7% 
 Para la segunda pregunta: ¿reconoce algunos grupos funcionales 
orgánicos? La respuesta fue: 
                  1. Podría explicar a una compañera: 0 correspondiente al 0% 
                  2. Lo sé: el 40% 
                  3. No lo entiendo: 0 equivalente al 0% 
                  4. No lo sé: el 60%. 
 
 La tercera pregunta: ¿cree que los grupos funcionales orgánicos son 
importantes desde el punto de vista de la nomenclatura orgánica? Las 
siguientes fueron las respuestas: 
      1. Podría explicar a una compañera: el 20% 
                 2. Lo sé: el 13,3% 
                 3. No lo entiendo el 60% 
                 4. No lo sé: el 6,7% 
 La cuarta pregunta era: ¿cite al menos 5 plantas medicinales y explique 
desde el punto de vista terapéutico para qué sirven? Las respuestas fueron: 
1. Podría explicar a una compañera: el 26,7% 
2. Lo sé: el 53,3% 
3. No lo entiendo: el 13,3% 
4. No lo sé: el 6,7% 
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De acuerdo al anterior resultado podríamos concluir que los estudiantes 
tienen unos conocimientos aceptables sobre las plantas medicinales con 
relación a sus propiedades terapéuticas. 
 La quinta pregunta decía: ¿cree usted que las plantas medicinales poseen 
algunos grupos funcionales que las caracterizan? El resultado fue así: 
1. Podría explicar a una compañera: el 26,7% 
2. Lo sé: 4 el 26,7% 
3. No lo entiendo: el 40% 
4. No lo sé: el 6,7% 
 A la pregunta seis: ¿existe alguna relación entre grupos funcionales 
orgánicos y plantas medicinales? Las respuestas fueron: 
1. Podría explicar a una compañera:  el 6,7% 
2. Lo sé: el 33,3% 
3. No lo entiendo: el 20% 
4. No lo sé: el 40% 
Podría ser que no se comprendió bien la pregunta o que los estudiantes 
respondieron sin analizarla mucho ya que de acuerdo a los resultados el 
40% ya maneja el tema. 
 A la pregunta siete ¿las plantas medicinales usadas en el contexto son de 
fácil o difícil consecución?  las respuestas fueron: 
1. Podría explicar a una compañera: el 40% 
2. Lo sé: el 20% 
3. No lo entiendo: el 26,7% 
4. No lo sé: el 13,3% 
Con relación al análisis de los resultados en este punto, se nota que los 
estudiantes tienen un conocimiento adecuado sobre el sitio donde pueden 
encontrar las plantas medicinales usadas en el contexto. 
 La pregunta ocho ¿existe alguna relación entre plantas medicinales y la 
farmacología? Las respuestas fueron: 
1. Podría explicar a una compañera: 0 correspondiente al 0% 
2. Lo sé: el 40% 
3. No lo entiendo: el ,7% 
4. No lo sé: el 33,3% 
 La pregunta nueve ¿reconoce los compuestos químicos que tiene el 
llantén? Las respuestas fueron así: 
1. Podría explicar a una compañera: el 6,7% 
2. Lo sé. El 0% 
3. No lo entiendo: el 26,8% 
4. No lo sé: el  66,7% 
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 La última pregunta era sobre los compuestos químicos que tiene la sábila, 
los resultados fueron similares a la pregunta anterior: 
1. Podría explicar a una compañera: el6,7% 
2. Lo sé: el 13,3% 
3. No lo entiendo: el 13,3% 
4. No lo sé: el  66,7% 
Con relación a la pregunta anterior, el porcentaje es muy alto a favor de que 
no lo entiende o no lo sabe. 
Las anteriores preguntas se realizaron con el objetivo de indagar si los estudiantes 
tenían algún concepto pre-establecido de grupo funcional y plantas medicinales, 
para tener una base o punto de partida del trabajo de profundización a realizar.  
 
El resumen del cuestionario lo podemos resumir: Tabla 3. Anexo 10. 
Otra forma de resumir los resultados anteriores se puede visualizar en la siguiente 
tabla. 
TABLA 3: RESUMEN RESULTADOS CUESTIONARIO INICIAL. 
ITEMS / OPCIÓN 1 2 3 4 
1 0% 33,3% 40% 26,7% 
2 0% 40% 0% 60% 
3 20% 13,3% 60% 6,6% 
4 26,7% 53,3% 13,3% 6,6% 
5 26,7% 26,7% 40% 6,6% 
6 6,6% 33,3% 20% 40% 
7 40% 20% 26,7% 13,3% 
8 0% 40% 26,7% 33,3% 
9 6,6% 0% 26,7% 66,6% 
10 6,6% 13,3% 13,3% 66,6% 
 
Analizando la anterior tabla sobre el cuestionario inicial podríamos sacar algunas 
conclusiones: 
 
 El 66,7% de los estudiantes encuestados no sabe que es un grupo 
funcional en química orgánica. 
 El 60% de los estudiantes interrogados no reconoce grupos funcionales lo 
cual reafirma el análisis de la pregunta anterior. 
 El 66,7% no entiende la relación entre grupos funcionales y la nomenclatura 
orgánica. 
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 Con relación al conocimiento de las plantas medicinales, un 80% de los 
estudiantes tiene un adecuado conocimiento de ellas. 
 La relación entre plantas medicinales y grupos funcionales, existe un 40 % 
de los estudiantes interrogados que no la entiende. 
 Con relación a la forma de conseguir las plantas medicinales, el 60% de los 
estudiantes tiene claro cómo hacerlo. 
 Los estudiantes no distinguieron una relación clara entre plantas 
medicinales y farmacología. 
 Con relación a la constitución química de plantas como el llantén y la sábila, 
los estudiantes manifestaron no saberlo o no entenderlo en un % de 66.7 y 
60% respectivamente. 
Queda entonces mucho el camino por recorrer para tratar que los estudiantes 
mejoren el conocimiento de grupos funcionales el cual es nuestro objetivo. 
Para la explicación del tema de grupos funcionales y la contextualización con 
plantas medicinales del medio utilizamos la metodología escuela nueva, por tal 
razón construimos algunas guías didácticas en las cuales se sigue la metodología 
anteriormente mencionada, la cual consta de 4 momentos: 
A: Conocimientos previos o pre-saberes. 
B: Fundamentación teórica o científica. 
C: Ejercitación. 
D: Profundización. 
A la ampliación de los diferentes momentos nos referimos en el marco teórico, las 
guías utilizadas están en los anexos del presente trabajo. 
Se trabajó entonces utilizando las guías construidas para tal fin (Ver anexos: 4, 5, 
7, 8), dicho trabajo se realizó en grupos de 4 estudiantes y frecuentemente se 
realizaba puestas en común para aclarar las diversas dudas que iban surgiendo. 
En la mitad del proceso se quiso realizar un cuestionario sencillo para detectar 
como iba el proceso cuyos resultados se describen a continuación. 
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6.4 CUESTIONARIO EN LA MITAD DEL PROCESO 
El cuestionario realizado se encuentra en el anexo 6 del presente trabajo. Dicho 
cuestionario consta de 10 preguntas de selección múltiple y se aplicó a una 
población de 15 estudiantes, los resultados fueron: 
 A la primera pregunta: ¿una de las principales características de los 
compuestos aromáticos es?: el 40% corresponde tener anillo cíclico, 46,7% 
respondieron tener anillo benzenico y 13,3% tuvieron un respuesta 
equivocada. 
  A la segunda pregunta: para nombrar aromáticos disustituidos se utilizan 
prefijos como: orto, meta y para. La respuesta correcta, la respondió un 
80%, y un 20% respondió equivocadamente. 
 La tercera pregunta, ¿la quercetina es uno de los componentes del ajo y 
tiene grupos funcionales cómo?: 33% respondió alcohol y éter, el 20% 
respondieron correctamente y 47% respondió equivocadamente.  
 A la pregunta cuatro sobre las propiedades terapéuticas del ajo, El 26,7% 
respondió correctamente, y el 73,3% respondió equivocadamente. 
 La pregunta cinco: ¿el apiol principal constituyente del apio encontramos 
grupos funcionales cómo? El 33,3% respondió correctamente, y el 66,7% 
equivocadamente. 
 A la pregunta seis: ¿el apio es rico en vitaminas? El 66,7% acertó y el 
33,3%, obtuvieron respuestas incorrectas. 
 A la pregunta  siete: ¿el apio contiene aceites esenciales, cuál es la razón 
de este nombre? El 26,7% acertó, y el 73,3%respondio equivocadamente. 
 La pregunta ocho relacionada con identificar grupos funcionales en una 
estructura los resultados fueron: El 40% respondió acertadamente y 60% 
incorrectamente. 
 La pregunta nueve de identificar éteres desde el punto de vista estructural: 
El 46,7% respondió correctamente y el 53,3% respondió incorrectamente. 
 La última pregunta sobre la estructura de la emodina uno de los 
componentes de la sábila: El 60% acertó, y el 40% respondió 
equivocadamente. 
 
La finalidad de la realización de este cuestionario es revisar el estado de algunos 
conceptos importantes para la realización de este trabajo por ello se utilizaron 
preguntas relacionadas con las guías utilizadas hasta el momento. 
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Si analizamos el cuestionario desde el punto de vista de respuestas buenas 
se obtuvieron los siguientes resultados por estudiante: 
Analizando los resultados anteriores podríamos concluir: 
 El conocimiento de los estudiantes sobre grupos funcionales y plantas 
medicinales ha mejorado con relación al cuestionario inicial realizado. 
 Los estudiantes identifican mejor las estructuras cuando estas están 
esquematizadas. 
 Obviamente el nivel aun no es el mejor es necesario optimizarlo. 
Se continuó trabajando y aplicando las diversas guías didácticas preparadas para 
tal fin, al final del proceso se realiza un cuestionario final para evaluar el alcance 
de los objetivos, los resultados se describen a cont 
6.5 CUESTIONARIO AL FINAL DEL PROCESO 
Para evaluar esta parte del proceso quisimos realizar el mismo cuestionario para 
identificar el progreso de los estudiantes, ver anexo 3.  los resultados fueron los 
siguientes: 
 Pregunta 1: ¿define  el concepto de grupo funcional en química orgánica? 
1. Podría explicar a una compañera: el 20%. 
2. Lo sé:, el 66,7% 
3. No lo entiendo.: el 13,3% 
4. No lo sé: 0% 
Como podemos apreciar los resultados mejoraron mucho con relación a los 
cuestionarios anteriores. 
 Pregunta 2: ¿reconoce algunos grupos funcionales orgánicos? 
1. Podría explicar a una compañera: el 20% 
2. Lo sé: el 80% 
3. No lo entiendo: 0% 
4. No lo sé: 0% 
 Pregunta 3: ¿cree que los grupos funcionales orgánicos son importantes 
desde el punto de vista de la nomenclatura orgánica? 
1. Podría explicar a una compañera: 0% 
2. Lo sé: 86,7% 
3. No lo entiendo: 13,3% 
4. No lo sé: 0% 
 Pregunta 4: ¿cite al menos 5 plantas medicinales y explique desde el punto 
de vista terapéutico para qué sirven? 
1. Podría explicar a una compañera: el 40% 
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2. Lo sé:, el 60% 
3. No lo entiendo: 0% 
4. No lo sé: 0% 
 Pregunta 5: ¿cree usted que las plantas medicinales poseen compuestos 
con algunos grupos funcionales que las caracterizan? 
1. Podría explicar a una compañera: 0% 
2. Lo sé: ,80% 
3. No lo entiendo: 20% 
4. No lo sé: 0% 
 Pregunta 6: ¿existe alguna relación entre grupos funcionales orgánicos y 
los compuestos que poseen las plantas medicinales? 
1. Podría explicar a una compañera: 0% 
2. Lo sé: 80% 
3. No lo entiendo: 20% 
4. No lo sé: 0% 
 Pregunta 7: ¿las plantas medicinales usadas en el contexto son de fácil o 
difícil consecución?   
1. Podría explicar a una compañera: 40% 
2. Lo sé: 60% 
3. No lo entiendo: 0% 
4. No lo sé: 0% 
 Pregunta 8: ¿existe alguna relación entre plantas medicinales y la 
farmacología? 
1. Podría explicar a una compañera: 0%. 
2. Lo sé: 80% 
3. No lo entiendo: 20% 
4. No lo sé: 0% 
 Pregunta 9: ¿reconoce la constitución química del llantén? 
1. Podría explicar a una compañera: 0% 
2. Lo sé.: 47% 
3. No lo entiendo: 53% 
4. No lo sé: 0% 
 Pregunta 10: ¿conoce los componentes de la sabila? 
1. Podría explicar a una compañera: 0% 
2. Lo sé: 40% 
3. No lo entiendo: 9 estudiantes, 60% 
4. No lo sé: 0% 
El cuestionario final se realizo las mismas preguntas del cuestionario inicial con el 
objetivo de visualizar el avance final de los conceptos sobre grupos funcionales y 
los componentes de las plantas medicinales. 
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A continuación resumimos en un cuadro los resultados encontrados en el test final, 
el cual se encuentra detallado en el anexo 11 del presente trabajo. 
TABLA 4 RESUMEN TEST FINAL 
ITEMS/OPCIÓN 1 2 3 4 
1 20% 66,6% 13,4% 0% 
2 20% 80% 0% 0% 
3 0% 86,6% 13,4% 0% 
4 40% 60% 0% 0% 
5 0% 80% 20% 0% 
6 0% 80% 20% 0% 
7 40% 60% 0% 0% 
8 0% 80% 20% 0% 
9 0% 46,7% 53,3% 0% 
10 0% 40% 60% 0% 
Comparando los resultados obtenidos al analizar los test inicial y final podemos 
concluir: 
 Pregunta 1: ¿define  el concepto de grupo funcional en química orgánica? 
Se paso de un 33,3% que lo sabia en el test inicial a un 86,6% en el test 
final, corresponde a una mejoría del 50% . 
 Pregunta 2:  ¿reconoce algunos grupos funcionales orgánicos? 
El resultado vario de un 40% que acertó en el test inicial a un 100% en el 
test final, existió una mejoría del 60%, es decir todos los estudiantes 
reconocen grupos funcionales orgánicos. 
 Pregunta 3: ¿cree que los grupos funcionales orgánicos son importantes 
desde el punto de vista de la nomenclatura orgánica? 
El resultado cambió de un 33,3% que acertaron en el test inicial a un 86,6% 
que contestaron afirmativamente en el test final, existiendo un progreso en 
un 50% de los estudiantes. 
 Pregunta 4: ¿cite al menos 5 plantas medicinales y explique desde el punto 
de vista terapéutico para qué sirven? 
El resultado cambió de un 80% que lo sabían en el test inicial a un 100% en 
el test final, está claro que los estudiantes manejan adecuadamente el tema 
de las plantas medicinales con relación a la medicina tradicional.  
 Pregunta 5: ¿cree usted que los componentes de las plantas medicinales 
poseen algunos grupos funcionales que las caracterizan? 
El resultado varió de un 53,4% que lo sabían en el test inicial a un 80% que 
acertaron en el test final, los estudiantes consideran que los componentes 
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de las plantas medicinales están conformadas por algunos grupos 
funcionales. 
 Pregunta 6: ¿existe alguna relación entre grupos funcionales orgánicos y 
los componentes de las plantas medicinales? 
 Pregunta 7: ¿las plantas medicinales usadas en el contexto son de fácil o 
difícil consecución?   
La respuesta tuvo una variación de un 60% que acertaron en el test inicial a 
un 100% en el test final. 
 Pregunta 8: ¿existe alguna relación entre plantas medicinales y la 
farmacología? 
El resultado cambió de un 40% que acertaron en el test inicial a un 80% en 
el test final. 
 Pregunta 9: ¿reconoce la constitución química del llantén? 
El resultado pasó de un 6,6% que acertó en el test inicial a un 46,7% que lo 
hizo en el test final. 
 Pregunta 10: ¿conoce la constitución química de la sabila? 
El resultado pasó de un 20% que acertó en el test inicial a un 40% que lo hizo en 
el test final. 
De acuerdo al análisis anterior podríamos extractar algunas conclusiones 
generales del proceso:: 
 Los resultados en la primera pregunta mejoraron en un alto % con relación 
a los cuestionarios iniciales. 
 En la segunda pregunta los estudiantes siguieron demostrando un alto 
progreso en el tema. 
 Sucesivamente se siguió mejorando en las otras preguntas. 
 Los estudiantes siguen teniendo claro donde conseguir plantas medicinales. 
 Los estudiantes identifican que existe alguna relación entre planta medicinal 
y droga sintética. 
 Los estudiantes tienen dificultad para detectar las estructuras químicas de 
plantas medicinales, lo cual es normal ya que para hacerlo se necesitan 
conocimientos muy específicos en química. 
 Utilizar un medio para contextualizar la química es importante para los 
estudiantes, ya que le encuentran razón de ser a lo que se estudia desde el 
punto de vista teórico. 
 Cuando los estudiantes pueden observar procesos y estructuras tangibles 
se les facilita el proceso de aprendizaje. 
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6.6 PRÁCTICA DE LABORATORIO. 
Dentro de los recursos que se manejan en la educación básica y media se realizó 
una práctica de laboratorio sencilla donde básicamente lo que se pretendía era 
detectar la presencia de algunos grupos funcionales presentes en los 
componentes de las plantas medicinales, para ello se elaboraron unas pruebas 
colorimétricas cuyo objetivo se describe a continuación: 
OBJETIVO 
 Reconocer pruebas sencillas  para la identificación de grupos funcionales 
orgánicos a partir de los compuestos químicos de algunas plantas 
medicinales. 
El propósito de los ejercicios de esta sección es familiarizarle con algunas de las 
pruebas que se utilizan para detectar moléculas orgánicas según sus propiedades 
únicas. Por lo general, se puede determinar la clase de molécula orgánica 
añadiendo un reactivo que reacciona con un grupo funcional particular. Si el grupo 
funcional está presente, el reactivo formara un color específico. De lo contrario, no 
habrá cambio de color. Esto es un ejemplo de una prueba colorimétrica. Las 
pruebas que detectan la presencia de moléculas orgánicas son pruebas 
cualitativas, mientras que las pruebas que permiten determinar la cantidad de una 
molécula orgánica son pruebas cuantitativas. Las pruebas colorimétricas pueden 
ser cuantitativas si la intensidad del color formado es proporcional a la cantidad de 
sustancia orgánica. 
o Shriner R. L. (2001) Identificación sistemática de compuestos orgánicos. Limusa Noriega 
Editores. México D. F. pp: 109-110. 
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Se hizo inicialmente énfasis en las habilidades que un estudiante adquiere en el 
laboratorio, entre las cuales podemos destacar: 
1. Trabajo grupal e individual 
2. Comunicación escrita 
3. Aplicación del laboratorio anterior (Cómo escribir un informe científico) 
4. Utilización de equipo de laboratorio y pruebas químicas simples. 
5. Contraste entre la parte teórica y la práctica. 
6. Inducción al trabajo de tipo científico. 
Posteriormente se dan unas recomendaciones de obligatorio cumplimiento en todo 
laboratorio. 
Luego se explican a los estudiantes unas pautas teóricas que sirven como base al 
entendimiento y desarrollo de la misma, como lo son: características del grupo OH 
en los alcoholes, también de los grupos carbonilo y carboxilo. 
La prueba que se realiza inicialmente es el ensayo con el reactivo de Benedict, en 
el cual se procede así: 
Prueba de Benedict: 
Muchos monosacáridos, como la glucosa y la fructosa, y algunos disacáridos, se 
conocen como azúcares reductores porque poseen un aldehído libre (no enlazado 
a los otros grupos en la  molécula). La Prueba de Benedict se usa para detectar la 
presencia de azucares reductores porque el reactivo de Benedict contiene cobre y 
este se reduce en presencia de azucares reductores. Durante esta reacción el 
azúcar se oxida. La reacción antes mencionada se conoce como una reacción 
oxidacion-reduccion (“REDOX”) porque la oxidación del azúcar sucede 
simultáneamente con la reacción de reducción del cobre. 
 Cuando se añade el reactivo de Benedict al azúcar reductor, y se aplica 
calor, el color de la mezcla cambia a naranja o ladrillo intenso mientras 
mayor sea la abundancia de azucares reductores. 
 Un cambio a color verde indica la presencia de menos azucares reductores. 
 Las azucares que no reducen, como la sacarosa, no producen cambios en 
color y la solución se mantiene azul. 
Lo anterior constituye la base para poder entender la prueba, enseguida 
mencionamos el procedimiento y los resultados. 
1. Marque seis tubos de ensayo pequeños a 1 y 3 centímetros del fondo y 
rotúlelos del 1 al 6. 
2. Añada jugo de apio  hasta 1 cm en el tubo 1. 
3. Añada jugo de papa hasta 1 cm en el tubo 2. 
4. Añada jugo de llantén hasta 1 cm en el tubo 3. 
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5. Añada  jugo de sábila hasta 1 cm en el tubo 4. 
6. Añada fructosa hasta 1 cm en el tubo 5. 
7. Añada glucosa hasta 1 cm en el tubo 6. 
8. Añada reactivo de Benedict hasta los 3 cm en los seis tubos. 
9. Caliente los tubos por 3 minutos en un baño de agua hirviendo. 
10. Remueva y observe los colores obtenidos. 
 
TABLA 5. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE BENEDICT. 
TUBO CONTENIDO COLOR ANTES 
DE CALENTAR 
COLOR 
DESPUÉS DE 
CALENTAR 
1 JUGO DE APIO verde verde 
2 JUGO DE PAPA blanco naranja 
3 JUGO DE 
SABÍLA 
verde naranja 
4 FRUCTOSA blanco azul 
5 GLUCOSA blanco azul 
6 AGUA incoloro incoloro 
La anterior prueba era para detectar la presencia de azucares en las plantas 
medicinales, utilizamos azucares como: fructosa y glucosa para tenerlas como 
patrón o referencia, ya que por ser azucares no reductores no varían ante la 
presencia del reactivo de benedict. 
 
De la anterior tabla podríamos sacar las siguientes conclusiones: 
 El apio tiene azúcares reductores pero no en una cantidad muy alta. 
 La papa y el agua se utilizaron como patrones, en la papa se encontró un 
color ladrillo al final de la prueba, lo que confirma una alta concentración de 
azucares y el  agua no hubo ningún cambio importante lo que obviamente 
confirma la no presencia de azucares. 
 Según la anterior prueba la sábila también posee una alta concentración de 
azucares reductores, debido al color naranja que toma. 
 La fructosa y la glucosa dan positivos a la presencia de azucares. 
Posteriormente se realizó una prueba para detectar la presencia de grupos 
carbonilo, el cual está presente en los aldehídos y cetonas, para ello se procedió 
así: 
 
 
ALDEHÍDOS Y CETONAS 
Prueba con 2,4-dinitrofenilhidrazina (carbonilos). Disolver cinco gotas de la 
muestra en 2.0 ml  de etanol, posteriormente añadir 2.0 ml de reactivo de 2,4-
dinitrofenilhidrazina.  
Nota: Esta prueba no es específica ya que pueden reaccionar tanto cetonas como 
aldehídos; 
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Posteriormente es obligatorio diferenciar entre ambos compuestos, con otra 
prueba de identificación. 
Su resultado positivo para la detección del grupo carbonilo es cambio de 
coloración en el contenido del tubo de ensayo. 
Como muestras se utilizaron jugos de apio, sábila y una infusión de ajo. Los 
resultados fueron así: 
Las muestras donde se encontraban el ajo y la sábila cambiaron de color lo cual 
confirma la presencia del grupo carbonilo en su estructura, más no lo clasifica 
como aldehído o cetona, para ello existe otra prueba utilizando el reactivo de 
Benedict. 
Se procedió a realizar dicha prueba con las muestras positivas o sea el ajo y la 
sábila para diferenciar el aldehido de cetona. 
Prueba de Benedict:  En 5.0 ml de agua se disuelven 0.2 g de compuesto 
problema y se añaden 5.0 ml de solución de Benedict. Se observa el cambio de 
color y si se produce un precipitado amarillo o verde-amarillento (cobre oxidado), 
la prueba es positiva. 
En nuestro caso no hubo cambio de color lo que confirma la presencia del grupo 
carbonilo como cetona en el ajo y la sábila. 
6.7 ANÁLISIS CUALITATIVO 
En la parte cualitativa como se expreso en la metodología se escogieron 3 
alumnos de una población de 15 estudiantes para tratar de evidenciar el progreso 
conceptual de ellos a lo largo del presente trabajo de profundización. En la 
presente descripción llamaremos estudiante 1 (E1), estudiante 2(E2), estudiante 
3(E3). Para la presente descripción se revisaron guías y cuadernos de los 
estudiantes, estos son los resultados obtenidos. 
PRIMERA FASE: ETAPA INICIAL. 
A la pregunta: cómo están constituidas las plantas desde el punto de vista 
químico? 
E1: por muchas células que tienen celulosa. 
E2: por sustancias que realizan fotosíntesis como la clorofila. 
E3: por átomos y moléculas. 
Se pregunto: qué es un grupo funcional? 
E1: Conozco óxidos y bases 
E2: No Sé 
E3: son unos elementos especiales 
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Se hizo la pregunta: qué compuestos orgánicos conoce? 
E1: Son aquellos que forman a los seres vivos. 
E2: Alcanos y alquenos 
E3: Proteínas y carbohidratos 
A la pregunta?  Las plantas medicinales son importantes en el contexto? 
E1: Si 
E2: Si 
E3: Si 
Se pregunto el porqué? 
E1: Curan algunas enfermedades 
E2: Tienen poderes curativos 
E3: Mi familia las usa y en la comunidad también 
Se pregunto: qué hace que las plantas medicinales curen algunas enfermedades? 
E1: No se 
E2: Sustancias curativas 
E3: No se 
A la pregunta: mencione algunos grupos funcionales que conozca. 
E1: No se 
E2: No se 
E3: Alcanos y alquenos 
Se pregunta: sabe qué es un alcohol? 
E1: Es la sustancia que tienen los licores 
E2: Es un antiséptico 
E3: Es un compuesto orgánico 
En la parte inicial se concluye que los estudiantes necesitan mucha 
fundamentación en química orgánica y en el tema objeto de la presentación del 
presente trabajo como lo son los grupos funcionales. 
En la mitad del proceso se charló con los estudiantes y se revisaron sus apuntes 
para tratar las mismas preguntas con el objetivo de determinar si ha existido 
progreso o no. Los resultados se describen a continuación. 
A la pregunta: cómo están constituidas las plantas desde el punto de vista 
químico? 
E1: Tienen algunas sustancias que las identifican dependiendo de la planta. 
E2: Poseen elementos especiales que las diferencian 
E3: Están formadas por moléculas diferentes 
Se pregunto: qué es un grupo funcional? 
E1: Son elementos que identifican algunos compuestos 
E2: Es un grupo que le da funcionalidad a una sustancia 
E3: Es lo que identifica una sustancia 
Se hizo la pregunta: qué compuestos orgánicos conoce? 
E1: Alcanos, alquenos alquinos aromáticos. 
E2: Alcanos, alquenos, alquinos 
E3: Alcanos y alquenos 
A la pregunta?  Las plantas medicinales son importantes en el contexto? 
E1: Si 
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E2: Si 
E3: Si 
Se pregunto el porqué? 
E1: Poseen sustancias especiales que pueden curar enfermedades 
E2: Tiene poder curativo por las sustancias que tiene 
E3: Se han usado siempre en la comunidad para combatir enfermedades 
Se pregunto: qué hace que las plantas medicinales curen algunas enfermedades? 
E1: Poseen algunos elementos especiales 
E2: Poseen sustancias que curan las enfermedades 
E3: Poseen elementos medicinales 
A la pregunta: mencione algunos grupos funcionales que conozca. 
E1: Alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, alcoholes 
E2: Aromáticos, alcoholes y fenoles 
E3: Alcoholes, alcanos y alquenos 
Se pregunta: sabe qué es un alcohol? 
E1: Es un grupo funcional 
E2: Es una familia química 
E3: Es lo que tenga OH. 
Se siguió trabajando con la ayuda de las guías didácticas elaboradas para tal fin y 
usando los recursos que el medio nos proporciona. Hasta acá se piensa que los 
estudiantes han estructurado los conceptos que tenían al principio del proceso y 
los mismos han mejorado, validando hasta ahora la estrategia metodológica 
empleada. 
RESPUESTAS EN LA PARTE FINAL DEL PROCESO. 
A la pregunta: cómo están constituidas las plantas desde el punto de vista 
químico? 
E1: Poseen diferentes sustancias como proteínas y carbohidratos, acompañados 
de algunos grupos funcionales orgánicos. 
E2: Poseen muchas sustancias y algunos grupos funcionales. 
E3: Poseen grupos especiales que les permite realizar fotosíntesis y otros 
procesos importantes para los seres vivos. 
Se pregunto: qué es un grupo funcional? 
E1: Uno o varios elementos que le dan propiedades a las sustancias. 
E2: Son los elementos que forman alcoholes, aromáticos, aldehídos. 
E3: Son algunos elementos que de cierta manera le dan funcionalidad a una 
sustancia. 
Se hizo la pregunta: qué compuestos orgánicos conoce? 
E1: Alcanos, alquenos alquinos aromáticos, alcoholes, cetonas. 
E2: Alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, aldehídos y cetonas 
E3: Alcanos, alquenos, aromáticos y alcoholes 
A la pregunta?  Las plantas medicinales son importantes en el contexto? 
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E1: Si 
E2: Si 
E3: Si 
Se pregunto el porqué? 
E1: Poseen sustancias especiales que pueden curar enfermedades o influir 
positiva o negativamente en la vida del hombre. 
E2: Tiene poder curativo por las sustancias que tiene, algunos elementos que 
poseen curan enfermedades. 
E3: Se han usado siempre en la comunidad para combatir enfermedades por las 
sustancias que tienen. 
Se pregunto: qué hace que las plantas medicinales curen algunas enfermedades? 
E1: Por algunos principios activos que poseen 
E2: Algunos grupos funcionales de la planta reaccionan con las sustancias 
humanas. 
E3: Por los grupos funcionales que tienen algunas de ellas. 
A la pregunta: mencione algunos grupos funcionales que conozca 
En esta pregunta la respuesta fue muy similar a la dada en la mitad del proceso. 
 
Se pregunta: sabe qué es un alcohol? 
E1: Es una sustancia química que tiene el grupo funcional OH. 
E2: Son aquellos que al nombrarse su terminación es ol. 
E3: Tienen el grupo que los identifica el OH. 
En el análisis que se le puede dar a esta parte del trabajo podemos apreciar que 
los conceptos de los tres estudiantes mejoraron a lo largo del proceso, lo cual nos 
indica que asimilaron conceptos básicos sobre grupos funcionales, dándole 
validez  al proceso que pretendíamos demostrar donde se enlaza el concepto 
químico con las plantas medicinales utilizadas en el contexto. 
También se pudo evidenciar sobre todo en la primera parte del anterior análisis 
que los estudiantes tienen buenas bases en biología ya que en algunas de sus 
respuestas realizaron argumentación de ese tipo. 
Otro aspecto que es claro se relaciona con la percepción de los estudiantes de la 
presencia en las plantas medicinales de algunos átomos que tienen poder 
curativo. 
6.8 ADECUACIÓN Y CREACIÓN DE JARDIN DE PLANTAS 
MEDICINALES 
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Como parte final del presente trabajo nos propusimos en compañía de los 
alumnos y con el visto bueno de la señora rectora de la institución educativa 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA, organizar un espacio dentro de la institución para 
un jardín botánico donde estén las plantas medicinales más utilizadas en el 
contexto, como: apio, albahaca, ruda, sábila, ajo, limoncillo, mata ratón, entre 
otros. 
Para ello seguimos el siguiente procedimiento: 
 Escogencia y adecuación del sitio. 
 Remover la tierra donde se sembraron las plantas y echarles abono 
orgánico. 
 Adecuar el sitio para enmallarlo y que los estudiantes no puedan entrar 
fácilmente en él a molestar o a dañar, también algunos animales. 
 Escoger con los estudiantes cuales plantas se van a sembrar. 
 Sembrar las plantas escogidas previamente. 
 Nombrar comisiones de  estudiantes para colocarle a cada una el nombre 
científico, el nombre tradicional y sus principales usos terapéuticos. 
 Nombrar comisiones de estudiantes para el cuidado y mantenimiento del 
jardín de plantas medicinales. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 7.1 CONCLUSIONES 
 Contextualizar los temas enseñados constituyen una herramienta 
metodológica importante y motivacional en la enseñanza de la química, es 
decir que los estudiantes tengan la posibilidad de aplicar en el medio los 
temas aprendidos, o que le encuentren utilidad a los mismos.  
 
 Los estudiantes encontraron la aplicación a muchos conceptos   en química 
orgánica  como lo son: grupos funcionales, alcoholes, fenoles, aldehídos, 
cetonas con la utilización de algunas plantas medicinales para explicarlos. 
 
 Con base en  encuestas realizadas a adultos y estudiantes  de la institución 
educativa Cañamomo y Lomaprieta las plantas medicinales de mayor uso 
son: ruda, albahaca, llantén, apio, sábila ajo. A partir de ellas se 
identificaron los grupos funcionales y se diseñaron las guías didácticas con 
metodología escuela nueva.. 
 
 Los profesores que orientamos química no nos podemos limitar a impartir 
los diferentes contenidos temáticos dentro de las cuatro paredes del aula, si 
queremos mejorar el nivel en dicha asignatura es necesario utilizar otros 
recursos que el contexto le brinde. 
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 La estrategia didáctica utilizando las guías con la metodología escuela 
nueva permitieron una mejor enseñanza en el concepto de grupo funcional. 
 
 La aplicación de las diferentes guías utilizadas sirvieron para que los 
estudiantes profundizaran en el concepto de grupo funcional.. 
 
 Es importante invitar a los docentes a reflexionar acerca de su modelo de 
enseñanza y de esta generar alternativas que lo inviten a cambiar su 
modelo de enseñanza por otro más contextualizado que despierte el interés 
en los estudiantes y le permita llegar a aprendizajes significativos. 
 
 Con esta investigación se ha querido dar a conocer una estrategia para la 
enseñanza de los grupos funcionales contextualizándola con las plantas 
medicinales utilizadas en el medio. 
 
 Las guías didácticas con metodología escuela que se construyen a partir de 
las plantas medicinales más utilizadas en el contexto constituye una 
estrategia de estimulación, facilitación de los aprendizajes, desarrollo de 
destrezas y asimilación de los conocimientos. 
 
 Los estudiantes de la institución educativa Cañamomo y Lomaprieta 
manejan acertadamente lo relacionado al saber tradicional de los usos de 
las plantas medicinales utilizadas en el medio. 
 
 Los estudiantes tienen dificultad para reconocer la estructura química de los 
diversos compuestos  que se encuentran conformando la planta, más no 
con los grupos funcionales que las conforman. 
 
 Mediante la comparación de los test utilizados en el proceso se comprobó 
que el 100% de los estudiantes asimilaron el tema de grupos funcionales, 
ya que en el test final ninguno marcó la opción no lo sé. 
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7.2 RECOMENDACIONES 
 Los docentes de ciencias naturales debemos aprovechar mejor los recursos 
del medio para la enseñanza de esta área tan especial si se quiere 
despertar el espíritu investigativo de nuestros estudiantes, no 
necesariamente debemos contar con infraestructuras sofisticadas con 
relación a los laboratorios que suelen tener nuestras instituciones, los 
docentes deben tener iniciativas propias para trabajar adecuadamente 
utilizando los medios del contexto. 
 Los métodos didácticos empleados por los docentes de educación media 
generalmente no son los ideales, es necesario crear condiciones con 
nuestros estudiantes para hacer de la química una asignatura muy real, 
esto se podría alcanzar buscando aplicaciones de los diversos contenidos 
temáticos de la química que seguramente serán muchos. 
 Se propone el estudio de una química acá en la vereda y en otras muchas 
que tiene Colombia donde se enseñe por ejemplo: fabricar: abonos, 
fertilizantes, insecticidas, productos de aseo, algunas drogas pecuarias lo 
cual haría de la química quizá la asignatura más apetecida por nuestros 
alumnos. 
 No podemos desechar todas esas costumbres que tienen nuestros 
indígenas y que hacen parte de su educación propia, es necesario 
retomarlas, buscándoles aplicaciones en nuestra cotidianidad. 
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 Es pertinente realizar otros estudios de profundización que encajen con 
otros contenidos temáticos no solo de grupos funcionales sino de química 
en general y de las otras asignaturas que hacen parte del área de ciencias 
naturales. 
 Es interesante que los trabajos de profundización que hoy presentamos no 
mueran, ojala estos se sigan perfeccionando y surjan muchos otros para 
bien fundamentalmente de la educación colombiana teniendo como 
protagonistas a nuestros alumnos que constituyen el futuro de un país que 
queremos cada vez mejor. 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 
A. ENCUESTA PARA ADULTOS MAYORES DE LA 
COMUNIDAD 
El uso de plantas medicinales en el territorio indígena y afro descendiente de 
las comunidades bajo Sevilla y Guamal del municipio de Supía.   
 
Objetivo: Identificar las plantas medicinales de mayor uso en las comunidades 
bajo Sevilla y Guamal pertenecientes al resguardo indígena Cañamomo y 
Lomaprieta.  
Marque con una x la opción que considere  correcta.  
1. Hace uso de las plantas medicinales en el momento de sufrir un problema 
de salud. 
Sí             No          
2. El uso de las plantas medicinales normalmente soluciona su problema de 
salud.  
Sí             No          
3. Tiene usted en su parcela o huerta casera alguna planta medicinal. 
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Si             No          Cuáles? 
_____________________________________________ 
4. Para que dolencia, malestar o enfermedad utiliza esta planta:  
Fiebre  
Dolor de cabeza 
Gripa 
Gastritis 
Cólicos menstruales           
Otros 
____________________________________________________________ 
5. Como descubrió las propiedades curativas de las plantas medicinales: 
Información familiar  
Medico tradicional  
Medio de comunicación  
Otro_________________________________________________________ 
6. En la comunidad existen personas encargadas de dar información con 
relación a los beneficios del uso de plantas medicinales. 
Sí             No          
7. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa quien  
¿Familiar? 
¿Vecino? 
¿Medico tradicional? 
Otro 
____________________________________________________________ 
8. Señale con una x las plantas medicinales que utilice con más frecuencia: 
Llantén             Sábila             Eucalipto           Matar ratón              Mejorana 
          Ruda                Marihuana         Canela            Limoncillo                Perejil 
Yerba buena           Diente león        Cola de caballo        Limón         Apio  
Albaca            Ajenjo                Malva            Caléndula            Alta misa  
Cimarrón           Caña agria             Ajo          Paico            Violeta 
Poleo         Malva blanca        Penicilina        Frutillo           Ruda de castilla 
Toronjil                Verdolaga               Ciruelo            Alba blanca                 
 
9. Donde encuentra usted con más facilidad las plantas medicinales que 
necesita : 
En la huerta casera 
En otra comunidad  
En una tienda  
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En el supermercado  
En la galería  
Donde un vecino       
10. Si con el tratamiento del problema de 
salud utilizando plantas medicinales no se soluciona el 
inconveniente, visita al médico occidental    
Sí             No          
11. Cree usted que los medicamentos que se compran en una droguería 
poseen propiedades de las plantas medicinales. 
Sí             No          
12. El uso de la medicina tradicional es propio del resguardo Cañamomo y 
Lomaprieta  
Sí             No          
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
 
 
 
ANEXO 2 
B. ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE GRADO 11. 
La presente encuesta es realizada a los estudiantes de grado 11 de la institución 
educativa  Cañamomo y Lomaprieta dentro de las actividades del trabajo de 
profundización sobre grupos funcionales orgánicos en la MAESTRIA EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MANIZALES. 
 
Objetivo:  
 Identificar las plantas medicinales de mayor uso en el municipio de Supía, 
contexto institución educativa  Cañamomo  y Lomaprieta. 
 Identificar los conocimientos que puedan tener los estudiantes sobre 
plantas medicinales. 
Marque con una x la opción que considere  correcta.  
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13. Hace uso de las plantas medicinales en el momento de sufrir un problema 
de salud. 
Sí             No          
 
14. El uso de las plantas medicinales normalmente soluciona su problema de 
salud.  
Sí             No          
 
15. Tiene usted en su parcela o huerta casera alguna planta medicinal. 
Si             No          Cuáles? ______________________________________ 
 
16. Para que dolencia, malestar o enfermedad utiliza esta planta:  
Fiebre  
Dolor de cabeza 
Gripa 
Gastritis 
Cólicos menstruales           
Otros_______________________________________________________ 
 
17. Como descubrió las propiedades curativas de las plantas medicinales: 
Información familiar  
Medico tradicional  
Medio de comunicación  
Otro_________________________________________________________ 
 
18. En la comunidad existen personas encargadas de dar información con 
relación a los beneficios del uso de plantas medicinales. 
Sí             No          
 
19. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa quien  
¿Familiar? 
¿Vecino? 
¿Medico tradicional? 
Otro _______________________________________________________ 
 
20. Señale con una x las plantas medicinales que utilice con más frecuencia: 
Llantén           Sábila         Eucalipto          Matar ratón           Mejorana 
           Ruda              Marihuana          Canela             Limoncillo         Perejil 
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Yerba buena                 Diente león           Cola de caballo         Limón                        
Apio          Albaca         Ajenjo         Malva          Caléndula       Alta misa  
Cimarrón         Caña agria          Ajo            Paico          Violeta 
Poleo         Malva blanca         Penicilina       Frutillo      Ruda de castilla 
Toronjil            Verdolaga                 Ciruelo            Alba blanca              
    
21. Cree usted que los medicamentos que se compran en una droguería 
poseen propiedades de las plantas medicinales. 
Sí             No           
 
22. Según sus conocimientos puede existir alguna relación entre los grupos 
funcionales orgánicos y la estructura química de las plantas medicinales 
utilizadas en el contexto de nuestra institución educativa. 
Sí          No  
23. Cuál  cree usted sea la causa por la cual las plantas medicinales tengan 
poder curativo?--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
24. Cree usted es pertinente contextualizar algunos temas de química orgánica 
utilizando las  principales plantas medicinales del medio? 
Sí         No   
 
 
GRACIAS POR SU ATENCIÒN 
JOSE OJEN ROMÀN MARIAN 
ESTUDIANTE MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS ESACTAS 
Y NATURALES 
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ANEXO 3 
C. CUESTIONARIO INICIAL Y FINAL 
Vamos a iniciar una nueva unidad, relacionada con los grupos funcionales 
orgánicos y la relación de estos con las plantas medicinales utilizadas en el 
contexto de la institución educativa Cañamomo y Lomaprieta. El objetivo es saber 
que piensa sobre las preguntas propuestas a continuación sobre la química 
orgánica, grupo funcionales y plantas medicinales de la manera más objetiva 
posible, para determinar la forma como el docente debe abordar los temas que se 
estudiaran en la presente unidad. 
La presente encuesta hace parte del trabajo final sobre grupos funcionales y 
plantas medicinales en LA MAESTRIA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MANIZALES. 
 
Utilizando las categorías que se presentan a continuación, marca con una x en el 
recuadro que corresponda, según tu apreciación personal de acuerdo a lo 
afirmado en cada anunciado: 
 
CATEGORÍA: 
1. Podría explicar a una compañera. 
2. Lo sé. 
3. No lo entiendo. 
4. No lo sé. 
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PREGUNTA ENUNCIADO 1 2 3 4 
 
 
 
1 
¿Define 
claramente el 
concepto de 
grupo 
funcional en 
química 
orgánica? 
    
2 ¿Reconoce 
algunos 
grupos 
funcionales 
orgánicos? 
    
3 ¿Cree que los 
grupos 
funcionales 
orgánicos son 
importantes 
desde el 
punto de vista 
de la 
nomenclatura 
química? 
    
4 ¿Cite al 
menos 5 
plantas 
medicinales y 
explique 
desde el 
punto de vista 
terapéutico 
para que 
sirven? 
    
5 ¿Cree usted 
que las 
plantas 
medicinales 
tienen 
algunos 
grupos 
funcionales 
que la 
caracterizan? 
    
6 ¿Existe     
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alguna 
relación entre 
grupos 
funcionales 
orgánicos y 
plantas 
medicinales? 
7 ¿Las plantas 
medicinales 
usadas en el 
contexto son 
de fácil o 
difícil 
consecución? 
    
8 ¿Existe  
alguna 
relación entre 
las plantas 
medicinales y 
la 
farmacología? 
    
9 Reconoce 
cómo está 
constituido 
químicamente 
el llantén? 
    
10 Reconoce la 
composición 
química de la 
sábila? 
    
 
PD: Puede colocar observaciones si lo estima conveniente 
 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 
JOSE OJEN ROMÀN MARIAN 
 
ESTUDIANTE MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES  
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ANEXO 4 
D. GUÍA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 
 
INSTITUCION EDUCATIVA  CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
Creado por Acuerdo Municipal de Supía No.001 bis de 12 de 
marzo de 1.995 Resolución de Fusión No. 004018 de 
diciembre 23 de 2003. Resolución Aprobación de Estudios  
No. 1604 de mayo 26 de 2.006.  Código DANE 
No.21777700089. Código Secretaria de Educación 
 No. 27777020006 – 7 Nit. 800.174.730-7   Supía Caldas 
 
 
CODIGO      
GADE 
VERSION O1 
PAGINA  1 
 
1. Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
2. Asignatura. Química Orgánica. 
3. Grado: Once 
4. Docente: José Ojén Román Marín 
5. Duración: 6 Horas 
6. Período: 4º 
7. Unidad 5: Grupos Funcionales Orgánicos. 
8. Temas:  
 Hidrocarburos aromáticos.. 
 Grupos funcionales presentes en los compuestos químicos ce las plantas 
medicinales. 
 Propiedades terapéuticas de las plantas medicinales 
9. Criterios de Desempeño. 
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Saber: Reconoce los diferentes grupos funcionales orgánicos. 
Hacer: Relaciona los grupos funcionales orgánicos con algunas 
características de las plantas medicinales del contexto. 
Ser: Manifiesta valores como: responsabilidad, puntualidad y respeto en el 
desarrollo de las diversas clases. 
10.  Competencias a desarrollar. 
 Nombrar correctamente compuestos orgánicos. 
 Relacionar los principios activos de plantas medicinales con los 
grupos funcionales orgánicos. 
 Describir las principales propiedades medicinales de las plantas más 
utilizadas en el resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta. 
 
      11..               A               Definición de Presaberes 
 
Reúnase con sus compañeros de grupo y defina los siguientes términos 
relacionados con grupos funcionales y plantas medicinales. 
 Qué son grupos funcionales en química orgánica, mencione al menos tres. 
 Cuando afirmamos que el átomo de carbono es tetravalente que estamos 
afirmando, explique utilizando 2 ejemplos. 
 Cuál cree usted es la importancia de los grupos funcionales con relación al 
comportamiento químico de una sustancia? 
 Escriba la fórmula molecular y la fórmula estructural condensada de 10 
hidrocarburos, al igual que su nombre correcto. 
 Qué entiende por planta medicinal? 
 Mencione al menos 10 plantas medicinales utilizadas en la comunidad y la 
principal función para la cual es usada. 
 Reconoce o identifica algunas plantas medicinales, si es así traiga a clase 
algunas de ellas. 
 Qué es un alcohol? 
 
 
B           Fundamentación Teórica. 
  
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 
     
Los hidrocarburos aromáticos son los que en su estructura química poseen la 
base del anillo bencénico, vamos entonces a estudiar algunos detalles del anillo 
de benceno. 
. 
Introducción. El benceno 
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Con este nombre se conocen todos los compuestos derivados del benceno, 
cuya estructura se muestra a continuación: 
BENCENO  
El benceno (C6H6) es un compuesto cíclico de forma hexagonal, compuesto 
por 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno y tres dobles enlaces alternados. 
Cada vértice del hexágono, representa un átomo de carbono, al cual está unido un 
hidrógeno para así completar los cuatro enlaces del carbono. 
  
El benceno es un líquido volátil, incoloro, inflamable, insoluble en agua y menos 
denso que ella. Se disuelve en disolventes orgánicos como alcohol, acetona y éter 
entro otros. Es de olor fuerte pero no desagradable, hierve a 80.1°C y se funde a 
5.4 °C. Se obtiene mediante la destilación fraccionada del alquitrán de hulla y es 
utilizado como solvente de resinas, grasas y aceites; es tóxico y resulta peligroso 
respirar sus vapores por periodos largos. 
b) Propiedades y usos de compuestos aromáticos 
Los derivados del benceno se forman cuando uno o más de los hidrógenos son 
reemplazados por otro átomo o grupo de átomos. Muchos compuestos aromáticos 
son mejor conocidos por su nombre común que por el sistémico. A continuación se 
muestran algunos de los derivados monosustituídos más comunes junto con sus 
características más importantes. El nombre con mayúsculas es su nombre común. 
El nombre sistemático se presenta entre paréntesis. Las reglas de estos nombres 
se explicarán más adelante. 
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Se emplea en la fabricación de explosivos y 
colorantes. 
 
Este compuesto no tiene nombre común. Es un líquido 
incoloro de olor agradable empleado en la fabricación 
del fenol y del DDT. 
 
Fue el primer desinfectante utilizado, pero por su 
toxicidad ha sido reemplazado por otros menos 
perjudiciales. 
Se emplea para preparar medicamentos, perfumes, 
fibras textiles artificiales, en la fabricación de 
colorantes. En aerosol, se utiliza para tratar irritaciones 
de la garganta. En concentraciones altas es venenoso. 
 
Es la amina aromática más importante. Es materia 
prima para la elaboración de colorantes que se utilizan 
en la industria textil. Es un compuesto tóxico. 
 
Se emplea como materia prima de sustancias tales 
como colorantes. Se utiliza en la fabricación de 
trinitrotolueno (TNT) un explosivo muy potente. 
 
Se utiliza como desinfectante y como conservador de 
alimentos. 
Algunos derivados aromáticos están formados por 2 o 3 anillos y les conocen 
como policíclicos. Ejemplos: 
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Es conocido vulgarmente como nafltalina. Es utilizado 
en germicidas y parasiticidas, además de combatir la 
polilla. 
 
Se utiliza para proteger postes y durmientes de 
ferrocarril de agentes climatológicos y del ataque de 
insectos. 
 
Agente cancerígeno presente en el humo del tabaco. 
 c) Nomenclatura de compuestos aromáticos disustituídos.- 
La terminación sistémica de los compuestos aromáticos es benceno, palabra 
que se une al último sustituyente.En los compuestos disustituídos, dos átomos de 
hidrógeno han sido reemplazados por radicales alquilo, átomos de halógenos o 
algún otro grupo funcional como –OH (hidroxi), –NH2 (amino) o –NO2 (nitro) que 
son los que se utilizarán en los ejemplos. 
Los sustituyentes pueden acomodarse en 3 posiciones diferentes. Para explicarlas 
utilizaremos un anillo aromático numerado en el siguiente orden: 
     Las tres posiciones son: 
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Los sustituyentes están en dos 
carbonos seguidos. 
Hay un carbono sin 
sustituyente, entre los que 
tienen un sustituyente. 
Los sustituyentes 
están en posiciones 
encontradas,. 
Posiciones Posiciones Posiciones 
1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6,1 1,3 2,5 3,5 5,1 1,4 2,5 3,6 
 
Ejemplos: 
 
La posición es meta porque hay un 
carbono sin sustituyente entre ellos. Esta 
posición se indica con la letra “m” 
minúscula y los sustituyentes se 
acomodan en orden alfabético uniendo 
la final la palabra benceno y se escribe 
como una sola palabra Observe que se 
pone un guión entre la letra de la 
posición y el nombre del compuesto. 
m-CLOROMETILBENCENO   
  
  
 
Los sustituyentes están encontrados, por 
lo tanto la posición es para. Se pone la 
“p” minúscula, y acomodando los 
radicales en orden alfabético y al final la 
palabra benceno. 
p-HIDROXIISOPROPILBENCENO  
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Los sustituyentes se encuentran en 
carbonos contiguos, por lo tanto la 
posición es orto “o”. Se acomodan los 
sustituyentes en orden alfabético y al 
final la palabra benceno. 
o-AMINOISOBUTILBENCENO    
Ejemplos de nombre a fórmula: 
m-etilnitrobenceno   
Primero ponemos el anillo y elegimos 
cualquiera de la posiciones meta y los 
sustituyentes se pueden colocar 
indistintamente. 
 
p-aminoyodobenceno   
Ponemos el anillo con sustituyentes en 
posición para, encontrados y colocamos 
el yodo y el grupo amino indistintamente. 
 
o-sec-butilhidroxibenceno   
Se colocan dos sustituyentes en 
carbonos contiguos en un anillo 
aromático y se colocan el yodo y el 
grupo hidroxi en forma indistinta. 
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d) Nomenclatura de compuestos aromáticos polisustituídos 
Con este nombre se conocen los derivados aromáticos en los cual se han 
remplazado 3 o más hidrógenos por otros grupo o átomos.  
De fórmula a nombre 
En estos casos es necesario numerar el anillo bajo las siguientes reglas: 
 El número 1 corresponde al radical con menor orden alfabético. 
 La numeración debe continuarse hacia donde este el radical más cercano 
para obtener la serie de números más pequeña posible. Si hay dos 
radicales a la misma distancia, se selecciona el de menor orden alfabético; 
si son iguales se toma el siguiente radical más cercano. 
 Todos los átomos de carbono deben numerarse, no solo los que tengan 
sustituyente. 
 Al escribir el nombre se ponen los radicales en orden alfabético terminando 
con la palabra benceno. 
 Como en los compuestos alifáticos, utilizamos comas para separar números 
y guiones para separar números y palabras. 
 
Ejemplos:  
 
El número 1 corresponde al bromo que 
es el radical de menor orden alfabético. 
Se numera hacia la derecha porque en 
ese sentido quedan los números más 
pequeños posibles . 
1-bromo-3-etil-4-metilbenceno   
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El radical de menor orden alfabético es 
el hidroxi, pero a la misma distancia 
haya dos radicales, por tanto elegimos 
el nitro que es el de menor orden 
alfabético y continuamos la numeración 
en ese sentido. 
1-hidroxi-2-nitro-6-n-propilbenceno   
 
El radical de menor orden alfabético es 
el sec-butil (recuerde que se alfabetiza 
por la “b”). Iniciamos ahí la numeración y 
la continuamos hacia el cloro que es el 
radical más cercano. 
1-sec-butil-2-cloro-4-nitrobenceno   
 
El número 1 coresponde al radical de 
menor orden alfabético, que es el n-butil. 
La numeración se continúa hacia la 
derecha porque el sec-butil tiene menor 
orden que el ter-butil y ambos están a la 
misma distancia del número 1. 
1-n-butil-2-sec-butil-6-ter-butilbenceno   
    
 
El número 1 corresponde al amino que 
es el de menor orden alfabético. A la 
misma distancia hay un radical isopropil 
y un radical nitro. Numeramos hacia el 
isopropil porque tiene menor orden 
alfabético que el radical nitro. 
Nombramos en orden alfabético 
separando las palabras de los números 
con un guión. 
1-amino-4-hidroxi-3-isopropil- 
5-nitrobenceno 
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1,4-dimetil-2-n-propilbenceno 
 
  
Dibujamos el anillo y lo numeramos. El 
número 1 se puede colocar en cualquier 
posición, y por acuerdo numeramos en 
el sentido de las manecillas del reloj. 
Podría numerarse en sentido contrario, 
por eso establecemos que es por 
acuerdo, no es una regla. Colocamos 
los radicales en las posiciones indicadas 
por los números. 
 
 
1-amino-3-hidroxi-4-nitrobenceno 
 
  
No olvide que el anillo hexagonal del 
benceno tiene 3 dobles enlaces 
alternados. Iniciamos la numeración en 
el carbono de nuestra elección, hacia la 
derecha y colocamos los radicales. 
    
1-sec-buti-5-ter-butil-2-clorobenceno 1-etil-3-isopropil-4-yodobenceno 
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 1-etil-3-isopropil-4-yodobenceno  1-amino-2-bromo-6-isobutil-3-
nitrobenceno 
 
 
 
 
 
e) Radical fenil.- 
Cuando el benceno aparece en una cadena como radical se forma un grupo arilo 
conocido como FENILO. El grupo arilo es un radical cíclico como es el caso del 
benceno.  
El anillo aromático se considera radical cuando hay en la cadena principal más de 
6 carbonos u otros grupos funcionales. 
Ejemplo: 
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El carbono unido al radical fenil debe formar parte de la cadena principal. Cuando 
está junto con otro radical a la misma distancia de los extremos, como siempre, se 
toma en cuenta el orden alfabético de los radicales. Ejemplos: 
En esta estructura hay dos radicales a la misma distancia del extremo pero el de 
menor orden alfabético es el fenil. Como es un radical todos los grupos 
funcionales como halógenos y también los enlaces múltiples son más importantes 
que él. 
 
Seleccionamos la cadena continua de carbonos más larga que tenga los carbonos 
unidos al bromo y al radical fenil. La numeración se inicia por el extremo donde 
está el bromo que es grupo funcional de haluros orgánicos. 
 
1-BROMO-5-FENIL-4-ISOBUTILHEPTANO 
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PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICOS 
Existen algunas plantas medicinales que centran su actividad química o tienen 
como principio activo el anillo de benceno o sus derivados. A continuación 
mencionaremos algunos ejemplos: 
AJO: 
QUERCETINA: uno de  los principales constituyentes del ajo presenta la siguiente 
estructura química: 
Estructura química de la quercetina. 
La quercetina (fórmula molecular: C15H10O7) es un flavonol que se encuentra 
presente en altas concentraciones tanto en frutas como en verduras. Es el 
flavonoide más abundante y el más habitual en la dieta humana, destacando por 
su elevada actividad antioxidante. A partir de él se obtienen otros flavonoides, 
como la naringenina o la rutina. 
Muchas plantas, ya sean consideradas medicinales o no, deben gran parte de sus 
beneficios a los altos niveles de quercetina que presentan. Por ejemplo, algunas 
clases de cebolla (como la roja) contienen tanta quercetina que el compuesto 
representa el 10% de su peso seco, siendo de este hecho de donde derivan sus 
múltiples propiedades terapéuticas. Otros alimentos con niveles elevados de 
quercetina son las manzanas, las uvas, el brócoli o el té. 
Sus aplicaciones terapéuticas son diversas, siendo especialmente efectivo en el 
tratamiento y prevención de las enfermedades cerebro vasculares, la obesidad o 
el cáncer. Debido a su actividad antihistamínica hace que sea útil para la 
prevención de ataques alérgicos y de asma. 
APIO 
Apiol: Es el principal constituyente químico del apio el cual tiene la siguiente 
estructura: 
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Composición del apio 
La planta del apio, cuyo nombre cientifico es Apium graveolens presenta dentro 
de su composición aceites esenciales. Los frutos del apio resultan ser lo más 
ricos en estas sustancias. El aceite esencial está constituído principalmente por 
apiol, el cual es un componente orgánico que favorece la eliminación de líquidos 
del organismo y es el responsable de las propiedades diuréticas que presenta esta 
planta. El aceite esencial del apio también contiene ácido linoleico, el cual es un 
ácido esencial que debe ser incorporado en la dieta, ya que el organismo no 
puede sintetizarlo, y ácido palmítico.  
Además, la composición de la planta de apio es muy rica en vitaminas: A, C y 
B1 (Tiamina). La planta de apio presenta entre sus componentes sales minerales 
en grandes cantidades, como el calcio, el cual se encuentra en una proporción de 
50 miligramos por cada 100 gramos de apio, el potasio (300 miligramos por 100 
gramos de apio) y el fósforo (39 miligramos por 100 gramos de apio). 
La composición nutricional del apio es de 95% agua, presenta un 1,3% de hidratos 
de carbono, de los cuales un 0,8 son fibras (las cuales ayudan a mejorar el 
sistema digestivo), un 1,3% son proteínas y un 0,2% corresponden a lípidos. 
 
  12-C     Actividad De Transferencia o Ejercitación 
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Resuelva los siguientes interrogantes como trabajo en clase o extra clase según lo 
indique el profesor. 
a- Describa los principales usos del benceno y sus derivados. 
b- Escriba l la fórmula según corresponda para los siguientes compuestos nombre 
o. 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
e) 
 
f) 
 
g) m-cloroyodobenceno h) o-isobutilisopropilbenceno 
i) Phidroxinitrobenceno j) m-aminosec-butilbenceno 
 
c- Escriba el nombre o la estructura según corresponda en los siguientes 
compuestos.. 
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a) 
 
  
b) 
 
  
c) 
 
d) 
 
e) 
 
  
f) 
 
  
g) 1-cloro-3-etil-5-isopropilbenceno 
h) 1-amino-2-hidroxi-4-metilbenceno 
i) m-nitro-n-propilbenceno 
j) 1-sec-butil-3-terbutil-5-yodobenceno 
k) p-n-butilclorobenceno 
 
d- TAREA  
Resuelva en hojas blancas tamaño carta los siguientes ejercicios. Entregue en 
la próxima sesión a su profesor. 
I.- Escriba la estructura correcta para los siguientes nombres. 
1) 1-nitro-3-n-propil-2-yodobenceno 
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2) 1-ter-butil-4-cloro-2-etilbenceno 
3) o-sec-butilisobutilbenceno 
4) 1-amino-2-hidroxi-6-isobutilbenceno 
5) m-bromoisopropilbenceno 
e- Mencione las principales propiedades medicinales del ajo y del apio. 
f- Asigne nombre según el sistema IUPAC a los compuestos químicos base del 
ajo y apio. 
g- Realice la estructura de los principales compuestos que forman el ajo y el apio, 
señale con diferentes colores los sustituyentes o compuestos unidos al anillo 
bencénico. 
h- Mencione las principales características y cuidados que debe tener el cultivo y 
cosecha del apio y ajo en la comunidad. 
i- Consulte 5 compuestos que tengan como base el anillo bencénico, también los 
usos que el hombre le da a los mismos. 
D. PROFUNDIZACIÓN. 
Consultar qué son principios activos de plantas medicinales, cuáles son sus 
aplicaciones, dar 3 ejemplos. 
NOTA: Las actividades de profundización se aplicarán en una guía aparte con una 
práctica de laboratorio donde se identifiquen algunos de los grupos funcionales 
presentes en las plantas medicinales estudiadas. 
. 
“EL HOMBRE ES EL ARQUITECTO DE SU PROPIO DESTINO” 
NO LO OLVIDE NUNCA 
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ANEXO 5 
E. COMPUESTOS FENÓLICOS ALCOHOLES 
 
INSTITUCION EDUCATIVA  CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
Creado por Acuerdo Municipal de Supía No.001 bis de 12 de 
marzo de 1.995 Resolución de Fusión No. 004018 de 
diciembre 23 de 2003. Resolución Aprobación de Estudios  
No. 1604 de mayo 26 de 2.006.  Código DANE 
No.21777700089. Código Secretaria de Educación 
 No. 27777020006 – 7 Nit. 800.174.730-7   Supía Caldas 
 
GUÍA DIDÁCTICA QUÍMICA ORGÁNICA 2 
CODIGO      
GADE 
VERSION O1 
PAGINA  1 
 
 
11. Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
12. Asignatura. Química Orgánica. 
13. Grado: Once 
14. Docente: José Ojén Román Marín 
15. Duración:  5 Horas 
16. Período: 4º 
17. Unidad 5: Grupos Funcionales Orgánicos. 
18. Temas:  
. 
 Compuestos fenólicos. 
 Alcoholes 
 
19. Criterios de Desempeño. 
Saber: Reconoce los grupos funcionales orgánicos: fenoles y alcoholes. 
Hacer: Relaciona los grupos funcionales: alcoholes y fenoles con la 
constitución química de las plantas medicinales del contexto. 
Ser: Manifiesta valores como: responsabilidad, puntualidad y respeto en el 
desarrollo de las diversas clases. 
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A      DEFINICIÓN DE PRESABERES. 
 Qué entiende por la palabra alcohol? mencione 3 usos que el hombre le da 
a dicha sustancia. 
 Sabe algo de los fenoles? En qué sustancias de uso cotidiano los 
encontramos? 
 Reconoce la relación existente entre los grupos funcionales y las plantas 
medicinales. 
Al terminar de resolver las anteriores preguntas socializarlas con el 
profesor. 
 
B     FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 
 FUNCION QUIMICA Y GRUPO FUNCIONAL 
Las estructuras, propiedades y reacciones químicas de los compuestos orgánicos 
están determinadas por los grupos funcionales presentes. Los grupos funcionales 
se definen como grupos específicos de átomos o enlaces que hacen parte de una 
cadena de carbonos mayor. Es importante para dominar la química orgánica 
conocer estos grupos por estructura y por nombre. 
A continuación citaremos algunos grupos funcionales con  las reglas de 
nomenclatura. 
 
 
 
EL FENOL: inicialmente denominado ácido carbólico, fue descubierto por Runge 
en 1834, en el alquitrán de la hulla. Funde a 43ºC, hierve a 183ºC y tiene un olor 
característico, no demasiado agradable. Es muy soluble en agua y en la mayoría 
de los disolventes orgánicos. Es caústico y muy venenoso. Causa la muerte por 
ingestión de tan sólo 1 g y puede causar envenenamiento por absorción por la 
piel. Si se vierte como residuo industrial al medio ambiente y, en especial, al 
agua, resulta muy tóxico. Es mortal para la fauna acuática a la concentración de 1 
ppm. En presencia de cloro (empleado para el tratamiento del agua potable) 
puede transformarse en clorofenol, de sabor muy desagradable. Sin embargo, el 
fenol puede ser depurado natural y fácilmente de los ríos por el junco de laguna, 
vegetal acuático muy común. 
Derivado del benceno, que se obtiene a partir del alquitrán de hulla. Es venenoso 
y cáustico. Soluble en agua y alcohol. Se usa como desinfectante, antiséptico y en 
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la obtención de resinas artificiales. Está conformado por un anillo bencénico unido 
a un grupo OH. 
 
NOMENCLATURA: 
Para nombrar fenoles se utilizan reglas similares a la de los hidrocarburos 
aromáticos a continuación podremos apreciar algunos ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
4-metilfenol  
p-metilfenol  
(p-cresol) 
2-nitrofenol  
o-nitrofenol 
3-bromo-4-  
metilfenol 
Ácido o-
hidroxibenzoic
o  
(salicílico) 
Ácido p-
hidroxi-  
sulfónico 
 
 
 
 
 
1,2-
bencenodiol  
(Catequina) 
1,3-
bencenodiol  
(Pirocatequina) 
1,4-
bencenodiol  
(Hidroquinona) 
1,2,3-
bencenotriol  
(Pirogalol) 
1,3,5-
bencenotriol  
(Floroglucinol) 
 
 
ALCOHOL. 
Los alcoholes son aquellos compuestos orgánicos que se caracterizan por tener el 
grupo OH en su estructura, a continuación mencionamos algunas reglas para 
nombrarlos. 
Regla 1. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el 
grupo -OH. 
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Regla 2. Se numera la cadena principal para que el grupo -OH tome el localizador 
más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, 
halógenos, dobles y triples enlaces. 
 
 
 
 
Regla 3. El nombre del alcohol se construye cambiando la terminación -o del 
alcano con igual número de carbonos por –ol 
 
 
 
Regla 4. Cuando en la molécula hay grupos grupos funcionales de mayor 
prioridad, el alcohol pasa a serun mero sustituyente y se llama hidroxi-. Son 
prioritarios frente a los alcoholes: ácidos carboxílicos, anhídridos, ésteres, haluros 
de alcanoilo, amidas, nitrilos, aldehídos y cetonas. 
 
  
Regla 5. El grupo -OH es prioritario frente a los alquenos y alquinos. La 
numeración otorga el localizador más bajo al -OH y el nombre de la molécula 
termina en -ol. 
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PLANTAS  MEDICINALES  CON GRUPOS FENOLICOS O ALCOHOLES 
SABILA 
Aloina 
, 
 
La aloína es un compuesto amargo y amarillento aislado de la planta de aloe. Es 
usado como estimulante y laxante, así como para tratar el estreñimiento, mediante 
movimientos inductores de la defecación. El compuesto se presenta en el látex del 
aloe amarillo que exuda debajo de la superficie de las hojas de la planta, y no se 
encuentra en el gel comúnmente usado para tratar eventos dermatológicos. 
 
Usos medicinales 
La sábila es un increíble antitóxico y antimicrobiano. Es astringente, analgésico y 
anticoagulante. Es un vigoroso estimulante del crecimiento celular. La tintura o el 
zumo diluidos en agua a partes iguales, usadas varias veces en forma de gárgaras 
de 3 a 4 minutos, actúan eficazmente contra los dolores dentales y de las encías, 
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neuralgias, aftas, laringitis, disfonía amigdalitis, anginas, placas y cualquier 
afección bucal o faríngea. 
 
Cura las heridas necrosantes, como las quemaduras, regenerando los tejidos y 
cicatrizándolos, restaurando a su vez la sensibilidad del área afectada. 
Alivia el dolor de los golpes, esguinces, luxaciones, dolores musculares, artríticos 
y reumáticos, los pies cansados, cura las heridas cortantes, el herpes, la culebrilla, 
la tiña y las infecciones producidas por estafilococos y otras infecciones 
bacterianas internas como la gastroenteritis, colitis, enterocolitis, vaginitis, 
cervicitis, escorbuto, cólera, disentería, blenorragias, sífilis y otras enfermedades 
venéreas. 
 
Cura las pequeñas heridas de las enfermedades eruptivas de los niños como el 
sarampión, la varicela, la escarlatina, etc. Ya que sus propiedades 
antiinflamatorias reducen la picazón y evita que los chicos se rasquen las 
ampollas. Con el aloe vera pueden tratarse las verrugas, los sabañones, el 
eczema, la psoriasis, la dermatitis seborreica, la erisipela, el pie de atleta, los 
callos y la "picazón de jockey", que es una infección por hongos en la parte interna 
superior de los muslos, las picaduras de insectos, arañas, escorpiones, serpientes, 
medusas y las plantas venenosas. Cicatriza la herida del ombligo del bebé y la 
circuncisión. Quita el dolor del crecimiento de los dientes. 
 
Reduce los efectos de las alergias, indigestión, acidez estomacal, gastritis, úlceras 
duodenales y estomacales, úlceras oculares, hemorroides, afecciones del aparato 
digestivo, descongestionando el estómago, el intestino delgado, el hígado, los 
riñones y el páncreas. 
Es un gran antiviral debido al polisacárido glucomannan. Sirve contra la gripe, la 
hepatitis, le neumonía vírica y la meningitis vírica. Contiene sustancias derivadas 
del polimannactato, que refuerzan el sistema inmunológico y el caso del SIDA 
evita que el virus se extienda por el organismo, ayudando a los enfermos a 
recuperar la vitalidad y los niveles energéticos normales. 
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Equilibra la tensión arterial y evita las disritmias cardiacas disminuyendo el riesgo 
de infarto. Es bueno contra la gota, las jaquecas y migrañas, la halitosis, el 
insomnio, en las dietas de adelgazamiento proporciona vitaminas y minerales sin 
aportar calorías ni azúcares y regula las menstruaciones. Elimina los parásitos 
intestinales. Tonifica el organismo y abre el apetito. Mitiga la osteoporosis y es 
antidiabético. 
 
Calma el dolor de las várices y las mejora. Elimina totalmente el cáncer de piel 
aplicando jugo de aloe de dos a cuatro veces al día todo el tiempo que sea 
necesario, siendo imprescindible ser constante. Las cándidas, tricomas y demás 
infecciones o irritaciones vaginales desaparecen con aloe. Unas gotas de jugo de 
la pulpa en los oídos doloridos calma inmediatamente el padecimiento. Cuando los 
ojos están cansados o enrojecidos, se relajan de inmediato con unas gotas de 
aloe, además mejora las cataratas y otras enfermedades de los ojo 
OTROS COMPONENTES DE LA SABÍLA 
 
Emodina 
 
Emodina (de Rheum emodi, una romaza del Himalaya) es una antraquinona usada 
por sus propiedades laxantes en tratamientos farmacológicos, que en la actualidad 
incluyen una pancreatitis grave 
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YERBABUENA 
Mentol 
Mentol 
 
 
Nombre (IUPAC) sistemático 
5-metil-2-isopropil ciclohexa-1-ol 
El mentol es un alcohol secundario saturado, que se encuentra en los aceites 
de menta (Menta arvensis); es un sólido cristalino que funde alrededor de los 
40 °C (104 °F) y que se emplea en medicina y en algunos cigarrillos porque posee 
un efecto refrescante sobre las mucosas. Tiene también propiedades 
antipruriginosas y antisépticas. Es insoluble en agua y soluble en alcohol y éter. 
Se lo puede encontrar en los siguientes tipos de productos: 
 Aceite de menta. 
 Medicamentos para el herpes labial (boqueras o fuegos). 
 Ungüentos para tratar dolores (Ben-Gay, Therapeutic Mineral Ice). 
 Inhaladores, pastillas o ungüentos para tratar la congestión nasal. 
 Cremas y lociones para aliviar la picazón. 
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Medicamentos para tratar las encías, boca, garganta irritadas. 
 
 
 
 
C EJERCITACIÓN. 
Resolver los siguientes problemas: 
1) ¿Cuál es el grupo funcional de un alcohol?. 
2) Escriba las fórmulas de tres monoles saturados que contengan en total cuatro 
átomos de carbono, nómbrelos. 
3) Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos: 
a) 2-metil-3-hexanol. 
b) 2-fenil-2-propanol. 
c) 2,6-diterc-butilfenol. 
d) 2-buten-1-ol. 
e) o-nitrofenol. 
f) terc-butóxido potásico. 
4) Dar la fórmula estructural de 10 alcoholes y nombrarlos según las reglas de la 
nomenclatura IUPAC. 
5) Resumir los principales usos terapéuticos de las plantas medicinales estudiadas 
en la presente guía. 
6) Realizar las estructuras de: aloína, emodina, mentol y señalar los grupos de 
átomos donde encuentre alcoholes, fenoles, anillo bencénico u otros grupos de 
átomos. 
7) Con base en lo entendido sobre lo que son alcoholes y fenoles realice un 
ensayo mínimo de una página, relacionándolos básicamente con las plantas 
medicinales donde se encuentra y sus usos. 
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8) Realice una sopa de letras donde utilice los términos utilizados en la presente 
guía donde se relacionaron grupos funcionales y plantas medicinales. 
9) Dar la estructura de 10 compuestos fenólicos con su nombre IUPAC. 
 
D PROFUNDIZACIÓN. 
1) Explique los cuidados que se deben tener para la siembra de las plantas 
medicinales estudiadas en la presente guía. 
2) Consulte otros usos que el hombre le da en la cotidianidad a los 
alcoholes y fenoles. 
3) Qué usos se le da en el medio a las plantas medicinales? 
4) Mencione 3 plantas medicinales utilizadas en el contexto y sus usos 
terapéuticos 
 
. 
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ANEXO 6 
F. TEST EN LA MITAD DEL PROCESO 
 
INSTITUCION EDUCATIVA  CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
Creado por Acuerdo Municipal de Supía No.001 bis de 12 de 
marzo de 1.995 Resolución de Fusión No. 004018 de 
diciembre 23 de 2003. Resolución Aprobación de Estudios  
No. 1604 de mayo 26 de 2.006.  Código DANE 
No.21777700089. Código Secretaria de Educación 
 No. 27777020006 – 7 Nit. 800.174.730-7   Supía Caldas 
CUESTIONARIO INTERMEDIO 
 
CODIGO      
GADE 
VERSION O1 
PAGINA  1 
 
Seleccione en cada caso la respuesta que considere correcta: 
1- Uno de los siguientes aspectos es característico de los compuestos 
aromáticos:  
 Anillo cíclico. 
 Anillo de fenol 
 Anillo bencénico 
 Doble enlace 
 
2- Para nombrar compuestos aromáticos disustituidos se utilizan prefijos 
como: 
 Orto 
 Meta  
 Para 
 Todos los anteriores 
 
3- La quercetina es uno de los componentes del ajo y tiene grupos funcionales 
como. 
 Alcohol 
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 Éter 
 Alcohol y éter 
 Alcohol, éter y cetona 
 
4- Como propiedades terapéuticas del ajo tenemos: 
 Previene enfermedades cerebro vasculares 
 Obesidad 
 Cáncer 
 Todas las anteriores 
 
5- El apiol es el principal constituyente del apio, en el encontramos grupos 
funcionales como: 
 Éter 
 Alcohol 
 Aldehído 
 Cetona 
 
6- El apio es rico en vitaminas: 
 A 
 C 
 B1 
 Todas las anteriores 
 
7- El apio contiene aceites esenciales, los cuales reciben el nombre porqué: 
 Son indiferentes en la dieta 
 Los produce el organismo 
 Deben ir en la dieta 
 Tienen propiedades terapéuticas 
 
8- El compuesto es un ejemplo de: 
 
 Aromático 
 Aldehído 
 Fenol 
 Ácido carboxílico 
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9- Los siguientes compuestos son ejemplo de: 
 
 Aldehídos 
 Alcoholes 
 Cetonas  
 Éteres 
 
 
10- La emodina es uno de los principales constituyentes de la sábila, su 
estructura es: 
 
 
En ella podemos encontrar grupos funcionales como: 
 Aldehído y cetona 
 Éter y aldehído 
 Éter y cetona 
 Cetona y alcohol 
 
 
 
DOCENTE: JOSÉ OJEN ROMÁN MARÍN 
ESTUDIANTE  DE MAESTRÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES. 
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ANEXO 7 
G. GUÍA DE ALDEHIDOS Y CETONAS 
 
INSTITUCION EDUCATIVA  CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
Creado por Acuerdo Municipal de Supía No.001 bis de 12 de marzo de 1.995 
Resolución de Fusión No. 004018 de diciembre 23 de 2003. Resolución Aprobación 
de Estudios  No. 1604 de mayo 26 de 2.006.  Código DANE No.21777700089. 
Código Secretaria de Educación 
No. 27777020006 – 7 Nit. 800.174.730-7   Supía Caldas 
 
GUÍA DIDÁCTICA QUÍMICA ORGÁNICA: ALDEHIDOS Y CETONAS 
CODIGO      
GADE 
VERSION O1 
PAGINA  1 
 
 
Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
Asignatura. Química Orgánica. 
Grado: Once 
Docente: José Ojén Román Marín 
Duración: 4 Horas 
Período: 4º 
Unidad 5: Grupos Funcionales Orgánicos. 
Temas: 
. 
 Aldehídos. 
 Cetonas. 
 Grupos funcionales presentes en plantas medicinales. 
 Propiedades terapéuticas de las plantas medicinales 
Criterios de Desempeño. 
Saber: Reconoce los grupos funcionales orgánicos: aldehídos y cetonas. 
Hacer: Relaciona los grupos funcionales: aldehídos y cetonas con la 
constitución química de las plantas medicinales del contexto. 
Ser: Manifiesta valores como: responsabilidad, puntualidad y respeto en el 
desarrollo de las diversas clases. 
 
A      DEFINICIÓN DE PRESABERES. 
BREVE HISTORIA DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y LA QUÍMICA. 
“El resurgimiento en occidente  del interés del público y los científicos  por la 
medicina natural tradicional, hace que el número de investigaciones realizadas en 
este campo haya aumentado  notablemente en los últimos años. 
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Las plantas contienen elementos activos  que las protegen de los insectos,  mohos 
y otros parásitos, así como de los rayos ultravioletas del sol. Muchos de estos 
componentes  ya sea de forma individual o en diferentes combinaciones poseen 
efectos estimulantes,  calmantes o terapéuticos en el hombre. Hace miles de años 
que se utilizan remedios naturales, elaborados a partir de experimentos de 
Pitágoras, galeno e Hipócrates, y de las observaciones de médicos y herboristas 
recogidas a lo largo de los siglos. 
Actualmente se ha incrementado el uso de la medicina tradicional con el uso de 
plantas medicinales como parte de la cultura de muchos pueblos indígenas e 
incluso en la zona urbana. De cualquier forma los laboratorios farmacéuticos 
también las utilizan en la elaboración de diferentes tipos de drogas que el hombre 
y los animales utilizan. 
Al lado de las plantas medicinales encontramos una ciencia como la química que 
le ha dado soporte científico a su estudio. 
La química tiene su origen casi con la aparición del hombre en la tierra, mediante 
la transformación de sustancias (la carne cociéndose, la madera quemándose, el 
hielo derritiéndose,  entre muchos otros fenómenos), poco a poco se ha ido 
especulando sobre sus causas. Siguiendo la historia de esas observaciones, se 
puede reconstruir la evolución gradual de las ideas u conceptos que han 
culminado en la química moderna. 
El hombre paulatinamente se fue dando cuenta que la naturaleza de las 
sustancias cambiaba. Un rayo podía incendiar un bosque y reducirlo a un montón 
de cenizas y restos pulverizados, que en nada recordaban a los árboles que 
existían en el mismo lugar. La carne conseguida mediante la caza podía 
estropearse y oler mal y el jugo de las frutas podía agriarse con el tiempo, o 
convertirse en una bebida extrañamente estimulante. 
Este tipo de alteraciones en la naturaleza se las sustancias es el objeto de estudio 
de la ciencia a la cual se le ha dado el nombre de química. 
La posibilidad de beneficiarse deliberadamente de algunos fenómenos químicos 
se hizo realidad cuando el hombre fue capaz de producir y mantener fuego. Tras 
este hallazgo el hombre se convirtió en un químico práctico al idear métodos para 
que la madera u otro material combustible se combinaran con el aire a una 
velocidad suficiente y producir así luz y calor, junto con cenizas, humo y vapores. 
Sin embargo tuvieron que pasar muchos años en la historia del hombre como para 
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que se produjera el inicio de una de las ramas más importantes de la química, 
como lo es la química orgánica: lo que hoy entendemos por el término química 
orgánica no se comprendía como tal hace simplemente un poco más de 100 años. 
Solo a fines del siglo XVIII algo se trataba de comprender: con el enigma de la 
química orgánica como la fuerza vital y el observar que los compuestos orgánicos 
están formados y organizados por un número muy limitado de elementos. Pero el 
término de química orgánica  con la cual se designa la química de los compuestos 
organizados tiene su origen histórico  con Nicolás Lémery (1645-1715), quién 
mostró que la separación de los grandes reinos  de la clasificación de los 
naturistas (la planta de los reinos animal y vegetal), y los compuestos químicos 
que allí se encontraban. 
Está disciplina se ha sometido al principio de la fuerza vital según, no podrían 
crearse los compuestos de vida más que por la fuerza divina. 
Antoine Laurent  de Lavoisier (1743-1794) lo define como la química de los 
compuestos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Es 
decir la química con un número limitado de elementos.. 
Algunos conceptos propios de química orgánica como el isomerismo, tiene su 
origen en Fiedrich wohler (1800-1882), con el origen en 1823 de los compuestos 
de tipo C=N-OH, la llamada fuerza vital queda demostrada por Wohler quien 
sintetiza la urea, siendo la primera síntesis de un compuesto orgánico a partir de 
un compuesto inorgánico. El hombre puede sintetizar en química orgánica, sin la 
ayuda divina. La idea de la fuerza vital se destierra. 
 
ACTIVIDAD 
Resuelva por parejas la siguiente actividad de acuerdo a lo que pudo 
entender de la lectura anterior, luego socialícela las respuestas con sus 
compañeros y profesor. 
1- Explique la función de los elementos activos de las plantas. 
a. En ellas mismas. 
b. En el hombre. 
2- Actualmente que usos se le pueden dar a las plantas medicinales? 
3- Cuando apareció la química en la vida del hombre? 
4- Explique algunos fenómenos cotidianos pertenecientes a la química, 
utilizados inicialmente por el hombre. 
5- Explique la importancia de aparición del fuego para la química. 
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6- Explique cómo apareció  la química orgánica en la historia de esta 
ciencia. 
7- En qué consistía la teoría de la fuerza vital  y cómo se desterró? 
8- Reconoce como están conformados los grupos funcionales aldehídos y 
cetonas. 
 
B FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 
Aldehídos 
Los aldehídos son compuestos con el grupo funcional ceto en un extremo de la 
cadena y la fórmula general RCHO, donde R es un grupo alquilo o un aromático. 
Los aldehídos son compuestos utilizados en la industria para la fabricación de 
polímeros (plásticos) y en los laboratorios para la conservación de animales 
muertos, como sus usos principales. 
 
Nomenclatura de Aldehídos y Cetonas - Reglas IUPAC 
  
Regla 1. Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación -ano del alcano 
correspondiente por -al. No es necesario especificar la posición del grupo aldehído, 
puesto que ocupa el extremo de la cadena (localizador 1). 
Cuando la cadena contiene dos funciones aldehído se emplea el sufijo -dial.  
 
 
 
Regla 2. El grupo -CHO se denomina -carbaldehído. Este tipo de nomenclatura es 
muy útil cuando el grupo aldehído va unido a un ciclo. La numeración del ciclo se 
realiza dando localizador 1 al carbono del ciclo que contiene el grupo aldehído. 
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Regla 3. Cuando en la molécula existe un grupo prioritario al aldehído, este pasa a 
ser un sustituyente que se nombra como oxo- o formil-. 
 
 
 
Tanto -carbaldehído como formil- son nomenclaturas que incluyen el carbono del 
grupo carbonilo. -carbaldehído se emplea cuando el aldehído es grupo funcional, 
mientras que formil- se usa cuando actúa de sustituyente. 
 
Regla 4. Algunos nombres comunes de aldehídos aceptados por la IUPAC son: 
 
 
 
Cetona 
Podemos definir a las Cetonas como compuestos con un grupo funcional ceto y la 
fórmula general R-CO-R’, donde R y R’ son grupos alquilo y o aromáticos. 
Para explicar esto podemos entender que son compuestos con una cadena de 
carbonos continua pero que contiene un oxigeno con doble ligadura en uno de sus 
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carbonos pero siempre que no se encuentre en el extremo. 
Estos compuestos químicos son utilizados como solventes sobre todo en la industria 
textil, o como solventes para pinturas de secado rápido como es el caso de la 
acetona que se utiliza para la fabricación del esmalte para uñas.  
 
Regla 5. Las cetonas se nombran sustituyendo la terminación -ano del alcano con 
igual longitud de cadena por -ona. Se toma como cadena principal la de mayor 
longitud que contiene el grupo carbonilo y se numera para que éste tome el 
localizador más bajo. 
 
 
Regla 6. Existe un segundo tipo de nomenclatura para las cetonas, que consiste 
en nombrar las cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente y 
terminando el nombre con la palabra cetona. 
 
 
Regla 7. Cuando la cetona no es el grupo funcional de la molécula pasa a 
        llamarse oxo-. 
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PLANTAS MEDICINALES Y SUS GRUPOS FUNCIONALES: (ALDEHIDO Y 
CETONA) 
SABILA 
Aloína 
, 
 
La aloína es un compuesto amargo y amarillento aislado de la planta de aloe. Es 
usado como estimulante y laxante, así como para tratar el estreñimiento, mediante 
movimientos inductores de la defecación. El compuesto se presenta en el látex del 
aloe amarillo que exuda debajo de la superficie de las hojas de la planta, y no se 
encuentra en el gel comúnmente usado para tratar eventos dermatológicos. 
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OTROS COMPONENTES DE LA SABÍLA 
Emodina 
 
Emodina (de Rheum emodi, una romaza del Himalaya) es una antraquinona usada 
por sus propiedades laxantes en tratamientos farmacológicos, que en la actualidad 
incluyen una pancreatitis grave. 
Serie química 
 
psoraleno. 
Las cumarinas se consideran todo un grupo de metabolitos secundarios de las 
plantas fenólicos, que comparten la misma vía biosintética y esqueleto químico. 
En plantas, se encuentran en los tegumentos de las semillas, frutos, flores, raíces, 
hojas, y tallos, aunque la mayor concentración se encuentra en general en frutos y 
flores. Originalmente la cumarina se aisló de la Haba de Tonka. Su rol en las plantas 
parece ser de defensa, dándole propiedades de rechazo a la alimentación (en 
inglésantifeedant), antimicrobiana, captadora de radiación UV e inhibidora de la 
germinación. 
La mejor propiedad conocida de las cumarinas indirectamente demuestra su rol en la 
defensa de las plantas. La ingesta de cumarinas de plantas como el trébol puede 
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causar hemorragias internas en mamíferos. Este descubrimiento llevó al desarrollo 
del raticida Warfarin (R) y el uso de compuestos relacionados para tratar y prevenir la 
apoplejía. 
 
 
RUDA 
RUTINA
 
 
 
Efectos en la salud 
 La rutina inhibe la agregación plaquetaria, así como disminuyendo la 
permeabilidad vascular, haciendo la sangre menos espesa y mejorando la 
circulación. 
 La rutina tiene actividad antiinflamatoria. 
 La rutina inhibe la actividad de la aldosa reductasa, una enzima normalmente 
presente en el ojo y otras partes del cuerpo. Ayuda a transformar la glucosa 
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en sorbitol. 
La rutina también fortalece los capilares, y puede reducir los síntomas de hemofilia. 
Además puede ayudar a prevenir el desagradable edema de las piernas. La rutina, 
como ácido ferúlico, puede reducir la citotoxicidad del colesterol LDL oxidado y 
reduce el riesgo de enfermedades cardíacas 
 
C EJERCITACIÓN. 
1- Escriba la fórmula estructural para los siguientes nombres de compuestos 
carbonílicos. 
a) Metil isobutil cetona.            b) 3-Hidroxipentanal 
c) 1,3-Difenil-2-propen-1-ona  d)3-Fenilpropenal. 
e) Fenilacetaldehido.               f) 2-Bromociclopentanocarbaldehido. 
g) Etilfenilcetona 
 
2- completar el siguiente cuadro: 
ALDEHIDO NOMBRE IUPAC CETONA NOMBRE IUPAC 
 metanal  Metil, etil, cetona. 
 etanal  2-pentanona 
 nonanal  3,5-dimetil-4- 
heptanona. 
 3-etilpentaldehido  ciclohexanona 
 2-bromohexanal  3,5-heptanodiona 
 3-
oxohexanaldehido 
 4-etil-4-hidroxi-2-
hexanona. 
 2,4-dien-
octanaldehido 
 3-penten-2-ona 
3- En los compuestos que forman las plantas medicinales señalar los grupos 
funcionales diferentes que observe, hacerlos con diferente color y nombrar a qué 
grupo pertenece. 
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4- consultar sobre aplicaciones de: rutina, psoraleno y emodina. 
D PROFUNDIZACIÓN. 
1- Consultar sobre otros 5 usos o aplicaciones de las cetonas en el medio. 
2- Consultar sobre 5 usos o aplicaciones de los aldehídos en el medio. 
3- Consultar otra planta de uso común en el contexto, indagar por los usos 
terapéuticos y los grupos funcionales que la planta posea. 
4- Mediante la utilización de mapas conceptuales resuma las propiedades 
terapéuticas de las plantas medicinales tratadas en la presente guía. 
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ANEXO 8 
H. ÁCIDOS CARBOXILICOS Y AMINAS 
 
 
INSTITUCION EDUCATIVA  CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
Creado por Acuerdo Municipal de Supía No.001 bis de 12 de marzo de 1.995 
Resolución de Fusión No. 004018 de diciembre 23 de 2003. Resolución 
Aprobación de Estudios  No. 1604 de mayo 26 de 2.006.  Código DANE 
No.21777700089. Código Secretaria de Educación 
No. 27777020006 – 7 Nit. 800.174.730-7   Supía Caldas 
 
GUÍA DIDÁCTICA QUÍMICA ORGÁNICA: ÉTERES, ÁCIDOS 
CARBOXÍLICOS Y AMINAS 
CODIGO      
GADE 
VERSION 
O1 
PAGINA  1 
 
   
   
 
Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
Asignatura. Química Orgánica. 
Grado: Once 
Docente: José Ojén Román Marín 
Duración: 4 Horas 
Período: 4º 
Unidad 5: Grupos Funcionales Orgánicos. 
Temas: 
. 
 Éteres 
 Ácidos Carboxílicos. 
 Aminas 
 Grupos funcionales presentes en plantas medicinales. 
 Propiedades terapéuticas de las plantas medicinales 
Criterios de Desempeño. 
Saber: Reconoce los grupos funcionales orgánicos: ÉTERES, ÁCIDOS 
CARBOXÍLICOS, AMINAS. 
Hacer: Relaciona los grupos funcionales: aldehídos y cetonas con la 
constitución química de las plantas medicinales del contexto. 
Ser: Manifiesta valores como: responsabilidad, puntualidad y respeto en el 
desarrollo de las diversas clases. 
 
A DEFINICIÓN DE PRESABERES. 
1- Qué entiende por la palabra ácido? De ejemplos de sustancias que tengan 
la propiedad de ser ácidas. 
2- Sabe qué es un aminoácido? Describa en que alimentos están presentes, 
mencione 5. 
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3- Qué entiende por la palabra éter? Donde a la ha escuchado alguna vez? 
 
 
B FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA. 
 
ÉTERES. 
Se puede definir como el Compuesto orgánico que contiene el enlace R-O-R’, 
donde R y R’ son grupos alquilo y/o aromáticos. 
Los éteres son compuestos químicos utilizados como solventes, ya sea como 
parte integral de pinturas de secado rápido o para disolver algunos compuestos 
orgánicos como las grasas, anteriormente el éter dimetílico era comúnmente 
utilizado como anestésico para cirugías. 
 
Nomenclatura de Éteres - Reglas IUPAC 
 
Regla 1. Los éteres pueden nombrarse como alcoxi derivados de alcanos 
(nomenclatura IUPAC sustitutiva). Se toma como cadena principal la de mayor 
longitud y se nombra el alcóxido como un sustituyente.  
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Regla 2. La nomenclatura funcional (IUPAC) nombra los éteres como derivados 
de dos grupos alquilo, ordenados alfabéticamente, terminando el nombre en la 
palabra éter. 
 
 
 
 
Regla 3. Los éteres cíclicos se forman sustituyendo un -CH2- por -O- en un ciclo. 
La numeración comienza en el oxígeno y se nombran con el prefio oxa- seguido 
del nombre del ciclo. 
 
 
ÁCIDO CARBOXÍLICO 
Los ácidos carboxílicos son compuestos que tienen en su estructura al grupo 
carboxilo (también llamado grupo ácido) y su fórmula general es –COOH. 
Los ácidos carboxílicos en general tienen un pH ácido, pero su acidez es mayor 
cuando la molécula es más pequeña, el ácido carboxílico pequeño que tiene 
mayor uso incluso en el hogar es el Ácido etanoico, también conocido como ácido 
acético y cuyo nombre trivial o común es vinagre, usado ampliamente para la 
conservación de alimentos para el consumo humano. 
A medida que el tamaño de la molécula aumenta su tendencia a grasa aumenta 
de tal manera que los compuestos químicos de este grupo son los ácidos, aceites, 
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grasas e incluso la cera de abeja, los ácidos grasos con dobles o triples enlaces 
se les conoce como insaturados y los que poseen únicamente enlaces sencillos en 
su estructura se les llama saturados 
Nomenclatura – Ácidos 
Carboxílicos   
La IUPAC nombra los ácidos carboxílicos reemplazando la terminación -ano del 
alcano con igual número de carbonos por -oico.  
 
 
 
Cuando el ácido tiene sustituyentes, se numera la cadena de mayor longitud 
dando el localizador más bajo al carbono del grupo ácido. Los ácidos carboxílicos 
son prioritarios frente a otros grupos, que pasan a nombrarse como sustituyentes. 
 
 
 
Los ácidos carboxílicos también son prioritarios frente a alquenos y alquinos. 
Moléculas con dos grupos ácido se nombran con la terminación -dioico. 
 
 
 
Cuando el grupo ácido va unido a un anillo, se toma el ciclo como cadena 
principal y se termina en -carboxílico. 
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AMINAS. 
Las aminas se caracterizan por tener en su estructura el grupo amino: NH2, es un 
grupo funcional básico para las proteínas ya que hace parte estructural de los 
aminoácidos. 
 
Nomenclatura de Aminas 
  
Regla 1. Las aminas se pueden nombrar como derivados de alquilaminas o 
alcanoaminas. Veamos algunos ejemplos. 
 
 
 
 
Regla 2. Si un radical está repetido varias veces, se indica con los prefijos di-, tri-
,... Si la amina lleva radicales diferentes, se nombran alfabéticamente. 
 
 
 
Regla 3. Los sustituyentes unidos directamente al nitrógeno llevan el localizador 
N. Si en la molécula hay dos grupos amino sustituidos se emplea N,N'. 
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Regla 4. Cuando la amina no es el grupo funcional pasa a nombrarse como 
amino-. La mayor parte de los grupos funcionales tienen prioridad sobre la amina 
(ácidos y derivados, carbonilos, alcoholes) 
 
 
 
 
 
GRUPOS FUNCIONALES Y PLANTAS MEDICINALES 
 
A continuación vamos a estudiar algunas plantas medicinales, las sustancias que 
la forman con sus grupos funcionales. 
 
ALBAHACA 
 
Ácidos hidroxicinámicos de mayor recurrencia en la naturaleza. 
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En general los ácidos hidroxicinámicos son agentes antioxidantes, de esta forma 
se ha descrito su rol en la prevención de cáncer de estómago. 
Por otro lado, se han realizado intentos de introducir por ingeniería genética genes 
que codifiquen cinamoil esterasas en cepas de bacterias (para su utilización como 
probiótico), de esta forma, aumentar la cantidad de antioxidantes en el plasma por 
la acción de estas bacterias que formarían parte de la flora intestinal. 
Propiedades Medicinales. 
Es considerada estimulante, tónico, carminativo, febrífugo, expectorante, diurético, 
digestivo, laxante, vermífugo, analgésico, antidiarreico, antiemético, 
antiespasmódico, sedante, ayuda en el parto, calmante de las picaduras de los 
insectos, también se le atribuyen propiedades afrodisíacas. 
Digestiva: Favorece la digestión y evita los espasmos gástricos, siendo muy útil en 
los casos de gastritis, de hernia de hiato, de flatulencias, etc. (Infusión de 15 gr de 
hojas frescas por litro de agua. Tomar 3 tazas al día después de las comidas).  
Estimulante digestivo y láctico: La esencia de la planta abre el apetito (2 ó 3 gotas 
al día disueltas en azúcar). Estimula la producción de leche en las mujeres 
lactantes (Decocción de 30 gr. de hojas secas por litro de agua. Dos tazas diarias).  
Antivomitiva: En caso de tener sensación de vómitos o malestar intestinal. (15 gr. 
de la infusión de hojas secas por litro de agua). 
Problemas nerviosos: Refuerza el sistema nervioso y tranquiliza sus 
manifestaciones adversas en el estómago (Infusión de una cucharadita de hojas 
secas por vaso de agua. Tomar un par de tazas al día después de las comidas 
principales. Si se aumenta la dosis tiene propiedades narcóticas). También resulta 
muy grato y tranquilizante diluir una infusión de flores secas en el agua del baño.  
Mal de altura: Su contenido en eugenol le otorga propiedades anticoagulantes, 
muy adecuadas para mejorar la circulación sanguínea. Esta propiedad puede ser 
aprovechada para evitar el mal de altura o mejorar sus síntomas ya que un mayor 
riego celular permite un mayor aporte de oxígeno a las células y una mayor 
limpieza de las toxinas. (Infusión de una cucharadita de planta seca por taza de 
agua. Tomar un par de tazas diarias un par de días antes de emprender el viaje a 
la montaña o la ascensión) 
Gingivitis y halitosis: Cuando aparecen problemas en la boca, como inflamaciones, 
llagas o mal aliento (Gargarismos con la decocción de 100 gr. de hojas secas por 
litro de agua). 
Otros usos 
Repelente de mosquitos: Durante mucho tiempo se ha utilizado para repeler los 
mosquitos, quizás por el olor penetrante que desprende la presencia en la planta 
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del estragol y el eugenol. Parece ser que su uso masivo en su país de origen –la 
India– favorece la disminución de estos insectos dentro de las casas, aunque la 
planta realmente sea utilizada allí por considerarla sagrada.  
Especia: Su uso para sazonar comidas en forma de hojas secas trituradas y 
mezclada con otras hiervas está bastante extendido. Se puede tomar fresca en las 
ensaladas.  
Tónico capilar: Para fortalecer el cabello y contribuir a preservarlo de la caída 
(Realizar fricciones con el líquido resultante de la infusión de hojas secas). 
APIO 
 
Ácido α-linolénico 
 
Nombre químico  Ácido cis-9,12,15-octadecatrienoico 
El ácido alfa-linolénico (ALA) es un ácido graso poliinsaturado esencial de la 
serie omega-3. Es un componente de muchos aceites vegetales comunes y es 
importante para la nutrición humana. 
Papel en la nutrición y salud 
El ácido α-linolénico es un miembro del grupo de ácidos grasos esenciales 
llamados omega-3, requeridos en la dieta de todos los mamíferos. La mayoría de 
las semillas y sus aceites son más ricas en el omega 6 ácido linoleico, también un 
ácido graso esencial. Sin embargo, el ácido linoleico y otros ácidos grasos omega 
6 compiten con los omega 3 por puestos en las membranas celulares y tienen 
además diferentes efectos en la salud humana. 
Hay estudios que han demostrado evidencias de que el ALA está asociado a un 
riesgo menor de enfermedad cardiovascular, pero por un mecanismo aún no 
entendido. El cuerpo convierte el ALA en ácidos grasos de cadena más larga, el 
ácido eicosapentaenóico (EPA) y el ácido docosahexaenóico (DHA). No se sabe si 
el efecto protector en contra de arritmias cardíacas es ejercida por el ALA mismo o 
por los productos metabólicos eicosanoideos. También se ha sugerido en algunas 
investigaciones que existe un mayor efecto neuroprotector en modelos vivos para 
la isquemia y ciertos tipos de epilepsias. Algunos estudios han enlazado al ALA 
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con cáncer de próstata rápidamente progresiva5 y degeneración macular, 
aumentando el riesgo un 70% por encima de los sujetos control, es decir, los que 
no recibieron el ALA. Sin embargo, un estudio de más amplio y completo realizado 
en el 2006 no encontró ninguna asociación entre el consumo total del ALA y el 
riesgo total del cáncer de próstata. 
El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado de la serie omega 9 típico de 
los aceites vegetales como el aceite de oliva, del aguacate, etc. Ejerce una acción 
beneficiosa en los vasos sanguíneos reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares. 
Apiol 
Apiol 
 
 
 
Composición del apio 
La planta del apio, cuyo nombre científico es Apium graveolens presenta dentro 
de su composición aceites esenciales. Los frutos del apio resultan ser lo más 
ricos en estas sustancias. El aceite esencial está constituido principalmente por 
apiol, el cual es un componente orgánico que favorece la eliminación de líquidos 
del organismo y es el responsable de las propiedades diuréticas que presenta esta 
planta. El aceite esencial del apio también contiene ácido linoleico, el cual es un 
ácido esencial que debe ser incorporado en la dieta, ya que el organismo no 
puede sintetizarlo, y ácido palmítico. 
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Aminoácido 
Estructura básica de un aminoácido. 
Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino (-NH2) y un grupo 
carboxílico (-COOH; ácido). Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés 
son aquellos que forman parte de las proteínas. Dos aminoácidos se combinan en 
una reacción de condensación que libera agua formando un enlace peptídico. 
Estos dos "residuos" aminoacídicos forman un dipéptido. Si se une un tercer 
aminoácido se forma un tripéptido y así, sucesivamente, para formar un 
polipéptido. Esta reacción ocurre de manera natural en los ribosomas, tanto los 
que están libres en el citosol como los asociados al retículo endoplasmático. 
Todos los aminoácidos componentes de las proteínas son alfa-aminoácidos. Por 
lo tanto, están formados por un carbono alfa unido a un grupo carboxilo, a un 
grupo amino, a un hidrógeno y a una cadena (habitualmente denominada Radical) 
de estructura variable, que determina la identidad y las propiedades de los 
diferentes aminoácidos; existen cientos de cadenas R por lo que se conocen 
cientos de aminoácidos diferentes, pero sólo 20 forman parte de las proteínas y 
tienen codones específicos en el código genético. 
La unión de varios aminoácidos da lugar a cadenas llamadas polipéptidos o 
simplemente péptidos, que se denominan proteínas cuando la cadena 
polipeptídica supera los 50 aminoácidos o la masa molecular total supera las 
5.000 uma. 
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ÁCIDO OLEICO 
Ácido oleico 
 
 
Nombre (IUPAC) sistemático 
Ácido cis-9-octadecenoico 
El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado de la serie omega 9 típico de 
los aceites vegetales como el aceite de oliva, del aguacate, etc. Ejerce una acción 
beneficiosa en los vasos sanguíneos reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares. 
 
Ácido palmítico 
Ácido palmítico 
 
 
Nombre (IUPAC) sistemático 
Ácido hexadecanoico 
El ácido palmítico es un ácido graso saturado de cadena larga, formado por 
dieciséis átomos de carbono. Es un sólido blanco que se licúa a unos 63,1 °C. Su 
fórmula química es CH3(CH2)14COOH. 
El ácido palmítico es el principal ácido graso saturado de la dieta, constituyendo 
aproximadamente un 60% de los mismos. Es el más abundante en las carnes y 
grasas lácteas (mantequilla, queso y nata) y en los aceites vegetales como el 
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aceite de coco y el aceite de palma. 
 
Ácido salicílico 
Ácido salicílico 
 
 
Nombre (IUPAC) sistemático 
Ácido 2-hidroxibenzoico 
El ácido salicílico (o ácido 2-hidroxibenzoico) recibe su nombre de Salix, la 
denominación latina del sauce de cuya corteza fue aislado por primera vez. Se 
trata de un sólido incoloro que suele cristalizar en forma de agujas. Tiene una 
buena solubilidad en etanol y éter. 
Usos médicos y cosméticos 
El ácido salicílico es el aditivo clave en muchos productos para el cuidado de la 
piel diseñados para tratar acné, psoriasis,callosidades (el endurecimiento de la piel 
por presión persistente), la piel de gallina y las verrugas. Trata el acné causando 
que las células de la piel se caigan más fácilmente, evitando que los poros se 
tapen. Este efecto en las células de la piel también hace que el ácido salicílico sea 
un ingrediente activo en varios champús diseñados para tratar la caspa. El uso 
directo de una solución salicílica puede causar hiperpigmentación en piel sin 
tratamiento previo para aquellos con tipos de piel más oscuros(prototipos 
Fitzpatrick IV, V, VI), así como con la falta de uso de un bloqueador solar de 
amplio espectro. 
Las propiedades medicinales del ácido salicílico (principalmente para alivio a 
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la fiebre) se han conocido desde 1763. La sustancia ocurre en la corteza de 
los sauces; el nombre ácido salicílico se deriva de salix, el nombre en latín para 
los sauces. 
La aspirina (ácido acetilsalicílico) se puede preparar a través de 
la esterificación del grupo hidroxil-fenólico del ácido salicílico. 
El subsalicílico en combinación con el bismuto forman un aliviante popular 
estomacal conocido como el subsalicílico de bismuto. (Bismutol, Pepto-Bismol, 
etc.) Al combinarse los dos ingredientes claves ayudan a controlar la diarrea, la 
náusea, y hasta las flatulencias. También es ligeramente antibiótico. 
Como antiséptico bucal, el ácido salicílico restituye el ácido protector de las 
mucosas, ejerciendo un efecto antiséptico actuando en las mucosas afectadas de 
la boca y labios y es absorbido parcialmente por los mismos, ejerciendo así su 
acción antiséptica y desinfectante 
RUDA. 
Lignano 
Lignano no debe ser confundido con lignina 
Los lignanos son metabolitos secundarios de las plantas encontrados en una 
gran variedad de plantas que incluyen las semillas de lino, semillas 
de calabaza, semillas de ajonjolí, centeno, soya, brócoli, frijoles, y en algunas 
bayas. Aunque están ampliamente distribuidos en las citadas semillas, sus 
cantidades son muy reducidas, del orden de μg por cada gramo de producto 
seco. 
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Estructura química de algunos lignanos. 
Químicamente son sustancias polifenólicas, relacionadas con el metabolismo 
de la fenilalanina a través de la dimerización de alcoholes cinámicos 
sustituidos (ver Ácido cinámico) a un esqueleto de dibencilbutano 2. Esta 
reacción es catalizada por enzimas oxidativas y es usualmente controlada por 
proteínas de dirección. La estructura básica de estas sustancias son dos 
unidades C6C3 unidas por enlaces β,β' utilizadas para la nomenclatura de los 
lignanos. 
Los lignanos son uno de los dos grupos principales de fitoestrógenos, que 
son antioxidantes. La otra clase de fitoestrógenos son las isoflavonas. 
Se atribuyen a los lignanos efectos antioxidantes que ayudan a combatir los 
efectos de los dañinos radicales libres. Sin embargo, algunos estudios clínicos no 
han mostrado efectos sobre los lípidos plasmáticos o sobre la capacidad 
antioxidante cuando se administran a mujeres postmenopáusicas sanas. Los 
lignanos secoisolariciresinol diglucósido (SDG) y sus metabolitos de lignanos 
mamálicos,enterodiol (ED) y enterolactona (EL) son compuestos 
fitoquímicos antioxidantes con potencial actividad anticancerígena que pueden 
imitar las funciones de las hormonas humanas, sin los efectos dañinos de estas. 
Los estudios realizados en modelos animales muestran que impide el crecimiento 
de tumores de mama4 y de próstata. 
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YERBABUENA 
Arginina 
Arginina 
 
 
Nombre (IUPAC) sistemático 
Ácido 2-amino-5-(diaminometilidenoamino) pentanoico 
La arginina es uno de los 20 aminoácidos que se encuentran formando parte de 
las proteínas. En el tejido hepático, la arginina puede ser sintetizada en el ciclo de 
la ornitina (o ciclo de la urea). Se clasifica, en población pediátrica, como un 
aminoácido esencial. Este aminoácido se encuentra involucrado en muchas de las 
actividades de las glándulas endocrinas. 
Empleo 
La arginina es un aminoácido esencial, y puede estimular la 
función inmunológica al aumentar el número de leucocitos. La arginina está 
involucrada en la síntesis de creatina, poliaminas y en el ADN. Puede disminuir 
el colesterol para mejorar la capacidad del aparato circulatorio, así como estimular 
la liberación de hormona de crecimiento (somatropina) reducir los niveles de grasa 
corporal y facilitar la recuperación de los deportistas debido a los efectos que tiene 
de retirar amoníaco(residuo muscular resultante del ejercicio anaeróbico) de los 
músculos y convertirlo en urea que se excreta por la orina. Se emplea en la 
biosíntesis de la creatina. Se suele encontrar en ciertos 
productos ergogénicos que contienen Óxido Nítrico (NO) ya que potencia los 
efectos vasodilatadores. 
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La arginina es un aminoácido que se incluye en las dietas equilibradas de 
los gatos, su ausencia puede provocar serios trastornos relacionados con exceso 
de amoníaco en sus tejidos. 
C EJERCITACIÓN. 
1- Escriba la estructura de los siguientes compuestos: Ácido -2-
metilpentanoico, ácido benzoico, ácido paraclorobenzoico, ácido-2,2-
dimetil-3,3-dietilpentanoico, ácido-1,2-etanodioico, ácido-2-hexenoico, 
ácido-3-heptinoico, anilina, metabromoanilina, 2,3-diaminohexano. 
2- Inventarse la estructura de 5 ácidos y 5 aminas y nombrarlas. 
3- Inventarse la estructura de 8 éteres y nombrarlos. 
4- En los compuestos que forman las plantas medicinales señalar en cada 
caso: grupos funcionales diferentes que la conforman, hacerlo con color 
diferente. 
5- Resumir los principales usos terapéuticos de las plantas medicinales 
tratadas en esta guía, hacerlo mediante mapas conceptuales. 
6- Inventarse un juego donde utilice los grupos funcionales vistos hasta el 
momento y su relación con plantas medicinales para proponerlo a los 
compañeros y exponerlo en clase. 
 
D PROFUNDIZACIÓN. 
1- Consultar 5 aplicaciones en la vida diaria de los ácidos carboxílicos y las 
aminas. 
2- Consultar que son principios activos en plantas medicinales. 
3- Consultar cuál es la relación entre plantas medicinales y la farmacología. 
4- Consultar otras 2 plantas medicinales utilizadas en el medio, cuáles son sus 
usos terapéuticos y constitución química de su principal constituyente. 
5- Realice un cuadro resumen que relacione: grupos funcionales y plantas 
medicinales. 
6- Elabore un ensayo mínimo de 2 páginas donde exprese lo aprendido en el 
tema de grupos funcionales. 
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 ANEXO 9  
I. PRÁCTICA DE LABORATORIO 
 
INSTITUCION EDUCATIVA  CAÑAMOMO Y 
LOMAPRIETA 
Creado por Acuerdo Municipal de Supía No.001 bis de 12 
de marzo de 1.995 Resolución de Fusión No. 004018 de 
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No. 1604 de mayo 26 de 2.006.  Código DANE 
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No. 27777020006 – 7 Nit. 800.174.730-7   Supía Caldas 
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PRÁCTICA DE LABORATORIO PARA DETECTAR GRUPOS FUNCIONALES. 
OBJETIVO 
 Reconocer pruebas sencillas  para la identificación de grupos funcionales 
orgánicos a partir de algunas plantas medicinales. 
INTRODUCCIÓN 
El propósito de los ejercicios de esta sección es familiarizarle con algunas de las 
pruebas que se utilizan para detectar moléculas orgánicas según sus propiedades 
únicas. Por lo general, se puede determinar la clase de molécula orgánica 
añadiendo un reactivo que reacciona con un grupo funcional particular. Si el grupo 
funcional está presente, el reactivo formara un color 
Especifico. De lo contrario, no habrá cambio de color. Esto es un ejemplo de una 
prueba Colorimétrica. Las pruebas que detectan la presencia de moléculas 
orgánicas son pruebas cualitativas, mientras que las pruebas que permiten 
determinar la cantidad de una molécula orgánica son pruebas cuantitativas. Las 
pruebas colorimétricas pueden ser cuantitativas si la intensidad del color formado 
es proporcional a la cantidad de sustancia orgánica. 
Es recomendable evitar la realización de pruebas innecesarias, ya que no solo es 
un desperdicio 
de tiempo, sino también aumenta la posibilidad de confusión de error. Por lo que 
no tiene   sentido empezar las pruebas de grupos funcionales de un compuesto 
básico que contiene nitrógeno, con pruebas para determinar el grupo alcohol y 
cetona. 
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Un buen camino a seguir, cuando el trabajo preliminar no ha dado ningún indicio, 
es ensayar primero las pruebas más sencillas y confiables. Así varias de las 
pruebas para las cetonas y aldehídos son en general, más fáciles de efectuar y de 
más precisión, que las pruebas para otras funciones con oxígeno. Por lo tanto se 
recomienda que en la clasificación de un compuesto neutro que se sospecha 
contiene oxígeno, se empiece con las pruebas de carbonilo. 
 
DESTREZAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIRIRÁ A PARTIR DE ESTE 
LABORATORIO: 
 
1. Trabajo grupal e individual 
2. Comunicación escrita 
3. Aplicación del laboratorio anterior (Cómo escribir un informe científico) 
4. Utilización de equipo de laboratorio y pruebas químicas simples. 
 
Manejo del laboratorio: 
· Prepare el baño de María temprano durante el laboratorio. 
· Los estudiantes deben estar familiarizados con conceptos químicos básicos. De 
no ser 
Así, debe darse un repaso al comienzo del laboratorio. 
· Los estudiantes deben usar bata de laboratorio, gafas de seguridad y zapatos 
cerrados 
Porque trabajarán con sustancias corrosivas, tintes y mecheros. 
· Recuérdele a los estudiantes que deben venir preparados para el próximo 
laboratorio. 
· A partir de este ejercicio se preparará un informe corto para entregar basado en 
lo aprendido en el laboratorio. Se prepararán el título, los autores y el resumen, 
basados 
En el ejercicio. 
 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
CARACTERISTICAS DE GRUPOS FUNCIONALES: 
Grupo hidroxilo: -OH 
 Es un átomo de oxigeno unido a un átomo de hidrogeno. 
 Es un grupo polar1 porque el átomo de oxigeno tiene una carga parcial 
negativa. 
 Se disuelve en agua debido a la interacción del grupo hidroxilo con las 
moléculas de agua. 
 Está presente en carbohidratos y alcoholes. 
 Dos ejemplos de alcoholes sencillos: metanol y etanol. 
 
Grupo carbonilo: -CO 
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 Es un átomo de carbono unido a un átomo de oxigeno por un enlace 
covalente doble. 
 Si el grupo carbonilo se encuentra al final de la molécula y está unido a un 
átomo de hidrogeno, el compuesto orgánico se conoce como un aldehído. 
 Si el grupo carbonilo se encuentra en el medio de la molécula, el 
compuesto orgánico se conoce como una cetona. 
 Es un grupo polar porque el átomo de oxigeno tiene una carga parcial 
negativa. 
Está presente en los carbohidratos. 
 Un ejemplo de un aldehído es formaldehido, y un ejemplo de una cetona es 
acetona 
 
 
Grupo carboxilo: -COOH 
 
 Es un átomo de carbono unido a un átomo de oxigeno por un enlace 
covalente doble, y unido Por un enlace covalente sencillo con otro átomo de 
oxígeno, que a su vez esta enlazado a un átomo de hidrogeno. 
 Es un grupo altamente polar debido a los dos átomos de oxígeno. 
 Está presente en los ácidos orgánicos, como los aminoácidos. 
 Dos moléculas grupo son el ácido acético y el ácido fórmico que contienen 
este 
 
Prueba de Benedict: 
Muchos monosacáridos, como la glucosa y la fructosa, y algunos disacáridos, se 
conocen como 
Azúcares reductores porque poseen un aldehído libre (no enlazado a los otros 
grupos en la  molécula). La Prueba de Benedict se usa para detectar la presencia 
de azucares reductores porque el reactivo de Benedict contiene cobre y este se 
reduce en presencia de azucares reductores. Durante esta reacción el azúcar se 
oxida. La reacción antes mencionada se conoce como una reacción oxidacion-
reduccion (“REDOX”) porque la oxidación del azúcar sucede simultáneamente con 
la reacción de reducción del cobre. 
 
 Cuando se añade el reactivo de Benedict al azúcar reductor, y se aplica 
calor, el color de la mezcla cambia a naranja o ladrillo intenso mientras 
mayor sea la abundancia de azucares reductores. 
 Un cambio a color verde indica la presencia de menos azucares reductores. 
 Las azucares que no reducen, como la sacarosa, no producen cambios en 
color y la solución se mantiene azul. 
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PROCEDIMIENTO 
 
M A T E R I A L E S 
Tubos de ensayo pequeños 
· Lápiz de cera · Goteros. Jugo de apio· Jugo de llantén 
 
 Jugo de sábila · Reactivo de Benedict · Jugo de papa. 
  
1. Marque seis tubos de ensayo pequeños a 1 y 3 centímetros del fondo y 
rotúlelos del 1 al 6. 
2. Añada jugo de apio  hasta 1 cm en el tubo 1. 
3. Añada jugo de papa hasta 1 cm en el tubo 2. 
4. Añada jugo de llantén hasta 1 cm en el tubo 3. 
5. Añada  jugo de sábila hasta 1 cm en el tubo 4 
6. Añada fructosa hasta 1 cm en el tubo 5. 
7. Añada glucosa hasta 1 cm en el tubo 6. 
8. Añada reactivo de Benedict hasta los 3 cm en los seis tubos. 
9. Caliente los tubos por 3 minutos en un baño de agua hirviendo. 
10. Remueva y observe los colores obtenidos. 
 
 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE BENEDICT. 
 
TUBO CONTENIDO COLOR ANTES 
DE CALENTAR 
COLOR 
DESPUÉS DE 
CALENTAR 
1 JUGO DE APIO   
2 JUGO DE PAPA   
3 JUGO DE 
SABÍLA 
  
4 FRUCTOSA   
5 GLUCOSA   
6 AGUA   
 
La anterior prueba era para detectar la presencia de azucares en las plantas 
medicinales, utilizamos azucares como: fructosa y glucosa para tenerlas como 
patrón o referencia, ya que por ser azucares no reductoras no varían ante la 
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presencia del reactivo de benedict. 
 
 
 
 
 
ALDEHÍDOS Y CETONAS 
 
Prueba con 2,4-dinitrofenilhidrazina (carbonilos). Disolver cinco gotas de la 
muestra en 2.0 ml  de etanol, posteriormente añadir 2.0 ml de reactivo de 2,4-
dinitrofenilhidrazina. 
 
Nota: Esta prueba no es específica ya que pueden reaccionar tanto cetonas como 
aldehídos; 
posteriormente es obligatorio diferenciar entre ambos compuestos, con otra 
prueba de identificación. 
 
Prueba de Benedict  En 5.0 ml de agua se disuelven 0.2 g de compuesto 
problema y se añaden 5.0 ml de solución de Benedict. Se observa el cambio de 
color y si se produce un precipitado amarillo o verde-amarillento (cobre oxidado), 
la prueba es positiva. 
Para detectar la presencia de aldehídos y cetonas se procederá como con el 
reactivo de benedict. 
Estas fueron las pruebas que realizamos a nivel de laboratorio, para tratar de 
detectar grupos funcionales en plantas medicinales. Los estudiantes debían de 
presentar un informe escrito sobre la práctica. 
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ANEXO 10 
J. CUADRO RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL 
TEST INICIAL 
 
 
SU ANÁLISIS SE REALIZÓ EN LA INTERPRETACIÓN DE DATOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estudiantes participantes 
ítem
s 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 
5 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 
6 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
7 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 
8 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
9 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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ANEXO 11 
K. CUADRO RESUMEN DEL TEST FINAL 
 
 Estudiantes participantes   
item
s 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
Puntua
ción 
total 
Prom
edio 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 29 1,9 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 1,8 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 32 2,1 
4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1,6 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 33 2,2 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 33 2,2 
7 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1,6 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 33 2,2 
9 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 38 2,5 
10 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 2,6 
 
SU ANÁLISIS SE REALIZÓ EN LA INTERPRETACIÓN DE DATOS. 
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